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Madrid 10. 
COMENTARIOS 
Se comentan mucho las resoluciones 
adoptadas en el últim® Consejo de Mi-
nistros respecto á la implantación del 
matrimonio civil, la secularización de 
los cementerios y la igualdad de con-
diciones de capacidad para dedicarse á 
la enseñanza. 
^Con este motivo también se hacen 
cálculos de probabilidades sobre la ma-
yor ó menor facilidad que encuentre 
el Gobierno para realizar sus planes. 
El general López Domínguez se 
muestra á lo que parece muy decidido, 
y ha dicho que está seguro de que el 
Gobierno llegará á vencer todos ios 
obstáculos que se opongan á la realiza-
ción de esa parte de su programa. 
EELACIONES COMERCIALES . 
Un telegrama de San Sebastián 
anuncia que el Ministro de Estado, se-
ñor Gullón, está negociando con varios 
gobiernos hispano-americanos para 
concertar tratados de comercio. 
H a y u n f a b r i c a n t e de c a l z a d o a m e r i c a n o 
qwe l i a s a b i d o t r i u n f a r e n t o d a l a l i n e a , 
p o r q n e h a c e p r i m o r e s que r e a l a a n mfis y 
m e j a r l o s m c u í s i m o s p i é s de l o s n i f i e s , y 
e s e f a b r i c a n t e que l i a l l e v a d o s u n o m b r e 
p o r e l m u n d o , e n a l a s de l a f u m a , se l l a m a 
K H I P E N D O R F F . Y como J U A N M E R C A D A L 
a n d a s i e m p r e e n pos de lo m e j o r p a r a s u s 
p e l e t e r í a s , e l c a l z a d o p a r a n i ñ o s , q u e f a b r i -
c a K R I P E i V D O R F F , so lo se e n c u e n t r a e n l a 
H a b a n a e n L.A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a , 
y e n L A CASA M E R C A D A L , S a n R a f a e l , 25. 
i C T 
Sucedió lo que esperábamos: lo de 
Remedios fué desmentido oficialmente. 
Y no podía ser de otra manera: 
noventa ¡hombres' que se comen quince 
reses, tienen que reventar por fuerza. 
Pero el que inventó la noticia, 
í quién fué? 
Convendría que el Gobierno lo ave-
riguase, siquiera no fuese más que pa-
ra evitaj que volviese á engañarnos. 
Dice " E l Mundo", refiriéndose á 
estas supuestas conspiraciones: 
A nosotros nos parece que donde 
pudo vivir Valeriano Weyler, bien 
pueden vivir los hombres^ buenos sin 
esperar asesinatOíS políticos. _ Estas 
conspiraciones de ahora son distintas 
de todas las demás del mundo entero. 
Si aquí se conspira, la conspiración es 
muy singular. Muchas cou'spiraeione.s 
secretas han fracasado en todas par-
tes. Sería curioso que aquí, á pesar de 
conspirarse públicamente — según se 
nos dice—la conspiración no- abortase. 
De cualquier manera, hay que ir 
pensando en' que debe ponérsele tér-
mino á la actual intranquilidad públi-
ca, llevando á todas partes la confian-
za; porque muchos intereses se que-
brantan, cuando se hace crónico el es-
tado de alarma que viene acentuán-
dose entre nosotros. 
Pero ¿hay alarma de veras? 
Porque todo eso de conspiraciones 
y de partidas, más trazas tiene ya de 
un "choteo" un poco pesado, que de 
cosa serian 
• Los señores don Julio y don Gastón 
Rabel no se explican que la comisión 
americana encargada de dictaminar 
sobre reclamaciones, ponga en duda su 
ciudadanía americana, habiendo naci-
do en los Estados Unidos y no habien-
do nunca dejado de ser ciudadanos 
de la gran república. 
Pues nosotros sí nos lo explicamos: 
al que pide, nadie le conoce. 
Fueran con un donativo en vez de 
ir con una reclamación, y los tratarían 
como hijos predilectos. 
Santiago de Cuba 7 Agosto de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
. fíeñ&r: 
En nombre, y representación del 
partido moderado de Sagua de Tána-
mo, ele cuyo comité soy presidente, 
ruego á usted se sirva evacuar la si-
guiente consulta: 
"Repuesto en su cargo un Alcalde 
municipal que estaba sujeto á las re-
sultas de una causa criminal de la que 
salió absuelto, y cumplida la orden de 
reposición, ¿debe continuar desempe-
ñando el cargo sin ser elector, puesto 
que perdió ese carácter en el último 
período electoral por no haberse ins-
cripto como tal elector, no obstante 
que pudo hacerlo por encontrarse ya 
en aquel entonces en libertad?" 
Anticíipole las gracias y me suscri-
bo de usted muy atentamente, 
Eladio Osorio. 
Dirección: Consejo Provincial de 
Oriente. 
Trasladamos la cionsulta á nuestro 
colega " L a Lucha", que hace tiempo 
viene dando lecciones de derecho cons-
titucional, de filosofía de la historia y 
de moral pública. 
De "La Correspondencia", de la 
Habana: 
En Pinar del Río, apenas el enér-
gico G'O'bernador Civil señor Sobrado, 
en 11,80 de licencia para atender á su 
quebranlada salud, dejó de regir con 
mano fuerte aquella provincia, se ha 
manifestado en la capital misma la 
falta insustituible de su prestigiosa 
personalidad. 
Un grupo de mal avenidos con el 
respeto que se debe dar á las decisio-
nes del más elevado poder de la Re-
pública, tal vez un solio individuo ins-
pirado por el despecho y secundado 
por otros descontentos, propicios siem-
pre á producir desórdenes y crear con-
flictos al G'Obiermo, ha osado rebelarse 
abiertamente contra el nombramiento 
de un modesto empleado de' la Secre-
taría de Justicia, designado por sus 
méritos personales y su capacidad, 
justificada en un esamen, para desem-
peñar ese destino. 
El hecho en sí carece de importan-
cia en cuanto al móvil que lo inspira; 
concedérsela sería dar gusto á ese ele-
mento verdaderamente pernicioso que, 
por desgracia, aun subsiste y campea 
por sus respetos en el seno de las so-
ciedades más amantes del orden y del 
prestigio de la Repiiblica. 
Efectivamente, el hecho en sí care-
ce de importancia, porque bien recien-
tes estáí} otros hechos que demuestran 
que afortunadamente ya no quedan en 
Cuba ni rastros siquiera de los odios 
y las divisiones pasadas; pero, de to-
das suertes, es de lamentar que la^ 
autoridades de Pinar del Río no ha-
yan podido evitar que se perpetuase 
el escándalo á que "La Corresponden-
cia" se refiere; escándalo que ya re-
sulta tan anacrónico que pudiera dar 
motivo á que las demás regiones de la 
Isla dijesen que no en balde había sido 
llamado en otro tiempo Pinar del Río 
í:el oontinente negro". 
E L D r . R E D O N D O 
Solo admit i rá enfermos en su Clíni-
ca basta ei 15 de Septiembre próximo 
4 de Agoste 
La elección legisOLativa del Segundo 
Distrito del Estado de Maine, va to-
mando las proporciones de un suceso 
nacional. Ya he dicho que aspira allí 
á la (reelección el Representante Lit-
tlefiield, uno de los personajes del 
partido republicano y que por haberse 
¡mostrado hostil á Jas socialisterías de 
la Federación del Trabajo, su candi-
datura es combatida por otro persona-
je, Mr. Gompere, Presidente de la po-
derosa Federacióoi. Mr. Gompers an-
da por el distrito pronunciando dis-
cursos muy agresivos. 
Y van.dos personajes. El tercero es 
Mr. Taft, miinistro de ila Guerra, de 
quien he <eiontado ya qué irá al Mai-
ne á ponenle puntales á la candidatu-
ra de Mr. Littlefield. Pues aun hay 
•más personajes; pues el .doeuente 
Mr. Wil'liams, jefe de la oposición de-
mocrática, hará campaña oratoria 
contra esa candidatura; y, por si no 
bastase con ese cruicero acorazado, 
navegará por aquellas aguas nada me-
nos que Mr. Bryan. que es hoy, al 
partido democrático, lo que el Dread-
nought es á la escuadra británica. 
¡'Cuánto personaje! ¿Cuándo se ve-
rá era otra .el Estado de Maine? Otros 
dos oradores de raeeting ó spell bin-
ders, como se Jes llama aquí, que figu-
ran en Ja pelea, serán el republicano 
general Grosvenor y el demócrata Mr 
Clark, conocido por Champ Clark. Es-
tos dos señores no son personajes de 
primera magnitud; pero, tampoco, 
cantitdaides desdeñables. Mr. Clark 
vale mueho como humorista; y donde 
él hable no habrá, de seguro, { gente 
triste. 
Mr. Bryan irá á iluchar al. Maine 
porque le tiene gamas á Mr. Littlefield. 
No le pendiona el daño que éste le hi-
zo en la campaña electoral de 1896 
para la Presidencia. En el Ohío y en 
otros Estados Mr. Littlefield—que, 
repito, habla muy bien y es una per-
soma muy respetable—seguía de cerca 
á Mr. Bryan y procuraba—y, en algu-
nos casos, coinseguía—destruir el efec-
to de ios discursios del candidato de-
mocrático. Mr. Bryan se üa ha guar-
dado y quiere cobrársela. 
A esa eileoción se le da aquí impor-
tancia porque, en ella, por primera 
vez, el elemento obrero, organizado, 
va á emplear su fuerza contra un 
candidato; pero, como lo hace 'en 
alianza con los demócratas, eso ya 
merjaa la importancia del caso. Mu-
cho mayor sería, sin duda, si frente á 
los republicanos de Mr. Litlefield no 
hubiera más que los obreros federa.-
dos con una candidatura propia. 
Opinan 'aigunos políticos expertos 
—y es este un tema que ya toqué el 
iinvierno pasaldo—que si la Federa-
ción del Trabajo se constituyera co-
mo partido político y no tuviera tra-
tos con minguno de ios dos grandes 
partidos, éstos salldrán ganando, y, 
ademlás, el país; porque, no teaiiendo 
ni demócratas ni republicanos que 
adular á las masas de braceros partí 
pescar sus votos, no harían concesio-
nes á la tendencia socialista y se con-
tentarían con la clientela de la bur-
guesía urbana y de la población rural. 
Estos son dos factores anti-socialis-
tas, sobre todo el segundo y dispo-
nen de muchos votos. Según una esta-
dística publicada por .el Wall Street 
Journal, y que eopié en una carta re-
reciente, sumando líos accionistas de 
Bancos, fábricas y ferrocaTriles, los 
banqueros, los dueños de fincas rús-
ticas, los depositantes en cajas de 
ahorros, etc., se llega á un total de 
cerca de 15 y medio millones de per-
somias, interesadas en la defensa del 
derecho de propiedad. 
Ese periódico financiero reconoce 
que icn Ja lista habrá nombres dupli-
cados, pues muchos banqueros, por 
ejemplo, son accionistas de minas y 
•muchos labradores tienen dinero en 
las cajas de ahorros. Aún ;ascendieiKlo 
á un tercio los dupilicados, quedan 10 
millones de individuos; y éstos indi-
viduos tienen familia; y cada una de 
éstas se compone de cinco cabezas, 
que es el promedio admitido. Luego, 
en este país, de 45 á 50 millones de 
habitantes, ó sea, más de la mitad de 
la población, tiene que ser, por ins-
tinto de conservación, anti-socialis-
ta. 
A la fuerzia d d número se agrega 
la de la riqueza aciumulada. Y„ sin 
embargo, ¡esas dos fuerzas, por falta 
de organizaición y por las maniobras 
de los polítioos, se dejan batir por 
una minoría aUcloz, que sabe utilizar 
la confusión elec.'fcora,l presente. Por 
lograr votos, hacen socialismo los que 
no son socialistas. Cuaiodo exista un 
partido obrero que sólo vote á obreros 
para los cargos eilectivos, los otros dos 
partidos tendrán que busoar votos en 
esas otras clases propietarias é in-
divildualistas, de las cuales prescin-
den hoy en muchos distritos. 
^ ^ X. Y. Z. 
Compre sus telas, cintas y encajes, 
un 50 por ciento más barato, acudien-
do á "London París." 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
El gobierno francés lleva adelanta 
su proyecto de poner en comunica-
ción ferroviaria sus posesiones del 
Senegal y Guinea con el Níger. Ter-. 
minada ya la primera parte del ferro-
carril, ó sea el trayecto de Conakri ái 
Kindia, van construidos 51 kilómetros 
de Kindia al meridiano de Timbo, ha< 
hiendo resultado el coste del Idlóme-. 
tro, puesto ya los rieles, á 105,000 f ran-. 
eos, que es una suma relatívamenta 
económica. 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas^ 
pues siendo sus libretas tan solo da 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y¡ 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
¿ Q u é z a p a t o s p o d r é c o m -
p r a r q u e p o r s u e l e g a n c i a , 
c o m o d i d a d y s o l i d e z s e d í s ~ 
d i s t i n ¿ a á t o d o d e m á s c a l -
z a d o c o n o c i d o ? 
S i n u n c a h a e n c o n t r a d o 
r e s p u e s t a , p i e n s e e n l o s 
Z a p a t o s ^ o t f d e n 
B A Z A R I N G L E S " 
SAN R A F A E L É INDUSTRIA 
2 3 3 3 ÜSr 353 S X T I S T I O O J O L O - !3E2 IKT 1 ? l ü 
c 16S1 a l t 4t-8 
1 
Y 
O b r a p í a 2 4 9 
T e l é f o n o 5 5 . 
D E S P A C H O A L P O R M E N O R : 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 
ftRTíetJLOS DE m Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de h s 7 fuerza . 
A b a n i c o s y Vent i l adores e l é c t r i c o s c 1626 a l t 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO: Q " O - O ^ " O L C l e l 
A l a s n u e v e : María Belén ó las fiestas íel l a t a t a . 
Después de cada tanda Cinematógrafo. 
El lunes 13 reaparición de Gustavo Bobreño con L A GUARACHA 
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i M AON E S I A 
BIIIIIIHIHpilHlBtiWlHlBHWtBIIg 
riMn 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n 2 
y c U l u g a r áv Jaquecas , i 
K a r e o s , ElMosidart, 
Males tar general , eto 
Una c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a n a s 
^v i ta todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRÉC1EKTE 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E P / í A S A R R Á 8aJtafa' 
I Tenifint* S«y y Compostels. Haittna FanaseU» i 
Sll>ll>i...ilUUUIlUt»lllllMll(»lHll»»lUllll>ÍlllUUIUllia 
^LOPaOÍEJESA 
L A LÍE Y 
ñ m m CittCRB 
Ls Ley protflje la tt^rca 4» tas 
iKjt.'i'was PMortt Chacras por 
SAÍiSÁ y u t t i g a á los fiisificaá»-
res. Las P I L D O R A S C M A -
c n r . G prctejen á Vd. y ío airan 
el paittdhmo y toda clas$ de 
calentura^. 
DROGUERIA SflRR». NAMRA 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA | ™ 
DELICIOSO 
Una c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a n a s 
r e g u i a r i s a e l cuorpo y e v i t a los m a -
reos, i nd iges t i ones . Jaquecas, e tc . . 
p rop ias de l v e r a n o . 
DROGUERÍA SARRÁ Ê1|»dft, 
Teni(nt« Ktjr y (!oinpost«U. Habana FaroiAciai 
I N A L T E R A B L E 
EFERVESCENTE 
flNTIBlür 
REFRESCAim FALTAR m 
En tedas Lis Fzrtuacias 
Mareos. Jaquecas , \ DROGUESift 
InconvonionciaB del \ S A R R A 
Ttt. Rey y calor 
T r a s t o r n e s digestivos, xeomiwutal; 
30 a ñ o s (Jo é x i t o cada \,lab,",l, 
vez m á s «¡reciente . - - \ ^ l r 
, Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
aféitese, por su mano con la máquina 
"Star," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gasJos, en menos que canta un gallo. 
MORRIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AMSEICANOS," 
Muralla 118» 
P R O T E C C I O N 
J P g L H O G A R 
SoBnra: «vite en «a í 
MÍS la « rc l ín total de 
'o* Kírmcuos eo«U-
Riosos v sa pr ip t lpal 
trasmisor «I «OSÍ l i l . 
T0. tÍHiplte en callo», 
inmideros, inedcrsi, 
«cup ide ra» , k «| f i . 
¿ o - c m o i , S i R R l . 
«cts. totellaerandí. »« Udai las hra,,. siai 
• N 
E X Í T O -
d e l a e& 
S A N I D A D 1 
• n 
- C U B A - -
dad de o . <Minf í ' ^ S 
^ ¿ f c , E v í t a l o » mojquitfts. R a í a , 
oUre». « a r r a p é d r 9 1 
A L i V Í A E E t S E G l / t P A 
- A H O G O • ¡ 
LOFAOL-K-ASMA 
dina SJJKTI£S5 CSHSTÍTOI 
• f I t w m M r t r a ú «oprewirta f l c m » . 
D E A R R O Z 
C R U S E L c A S ' - H A E 
\«!« la Isla de C u h a j F " 
C 1624 ;-AS. 
*»ygt-T 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e h a v i s t o l u t s t a e l d í a , á p r e c i o s m i i f / r e d u o i d a s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f / r a m a s , 
O B I S P O 35 . M a m b l a y t f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
c leo; 
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I/egouvé, poe-ta dramático francés 
Klcl .új^imo Higlo, 'i'ofiere \ m pasaje 
muy iconmoveidor de la vida grá|) 
lexicógrafo y 'enciclopedista, sn. ami-
¿ v'coiulv'mporáneo, Erai'Uo Littré, 
autor del' céle-bre Diccionario que. Me-
ya su norobre. 
Si los espíritus fuertes que ahora 
nos han sa;lido del fondo de las m/is 
modestas .clases sociales, pretendien-
do haber resuelto todos los prCblemaa 
del. esplritualismo y determinado los 
arumibos de la filosofía más consolado-
ra,; si los pseudo-sabios qwe ahora pri-
vaio, oonfiiudidores de k liberta ! íJe 
(•(üiu-ivncia con él fanatismo mater ia -
lista, ©mpeftados m fijar ellos el línn-
te del agreño derecho y la moral de las 
abenas .crei'iu'ias. •leyor.a;! más h i s l o -
riu y menos política, y buscaran en 
las fuentes de la •ciencia inspiración y 
enseíianzafi que á sus propios arreba-
tos piden, no tro pe/a; íamos tan tre-
euenitememte con padres que aiar'do-.in 
de poner obras pomofíráfieas ^ n ma-
nos de sus hijas y con maridos que 
impo.mm á sus mujeres sus prejui-
cios y incoaciones. 
Littré, fi'lósofo positivista, gran ta-
lento, ilustraeión vastísima, todo j m 
•enndito y todo un sabio, cuyos 80 años 
d« «xisteneia dieron lustre y gloria á 
la Francia, negaba los dogmas reli-
giosos, .consideraba inntib's cuando 
menos las creencias en lo ultra-tení-
alo, y .aportaba valiosos materiales á 
fin lóbrá de i-ebelión de las almas con-
tra los preceptos de la tradición. Su 
filosofía, basada en lo que se llama 
liey Natural y exornada con los en-
ca.ntovs de su aust(/ra palabra, hizo 
prosélitos, ganó voluntades, robuste-
.ció notablemente la revolución de 
ideas, cuyos efectos se reflejan hoy 
« i n las leyes y prácticas de la gloriosa 
República del Sena y el Loira, del 
Garona y el Rhin. 
Pero Littré, filósofo y todo, fué jo-
ven, y amó. La ereación de un hogar 
miraba de l'leno en los planes de su 
^acne'la. Puede no creerse ni en Dios 
y wnfi'ar en el amor doméstico. 
Y como quiera que cuando el co-
razón manda, el alma se .coannueve, y 
la ilusión nos subyuga, no habíamos 
de rechazar al ángel de nuestros en-
sueños porque baya sido educado en 
otros principios y criado en otra at-
mósfera espiritual; como son raras 
las mujeres filósofas, el sabio se casó 
•con una mujer católica, que fué com-
pañera feliz y dama ilustre. 
No trató él jamás de impedirla que 
pezara; cuidóse raiucho de pretender 
nmcMa á sus descreimientos. Y cuam-
do tuvieron una hija, refiere Legouvé 
que su amigo la dijo: 
—'1 Esposa: tú eres católica fervien-
te, y yo ferviente inorédulo. Pero co-
mo es á tí á quien corresponde la edn-
cación de 'nuestra niña, acostúmbrala 
á tus piadosos actos. Eso sí: euando 
ella •cumpla qui.nee años, y sea capa/ 
de discernir, y eompara.r tu filosofía 
con la mía, la traerás á mi presencia, 
ie expondré mis ideas, y ella escogerá 
el camino que más le agrade". 
Quedó •convenido. TranscuTrió el 
tiempo. Y una mañana la señora Lit-
tré penetró en e1! estudio de su marido 
y le elijo: 
"Nuestra hija cumple hoy 15 años. 
Está dispuesta á escucharte con todo 
respeto. Está perfectamente iniciada 
en 'las •creencias de su madre y viene, 
confiada en el gron cariño de su pa-
dre, á inieiarse en la. bondad de tus 
ideas, para elegir y fijar sus futuros 
destinos''. 
Conmovido el gran hombre repuso: 
"No; de ningún modo. Tráela, sí; 
pero para bendecirte en su presencia, 
porque has hecho de ella nna criatu-
ra bondadosa, delicada y feliz. 
Yo no tengo derecho á turbar con 
mis .ideas, que son mías solo, la dnlce 
paz de sai alma, que tus piedades y 
tus eariños cirearon; yo no tengo ab-
solutamente la facu'ltad de her:"r sus 
ilusiones y torturar su corazón con 
mis dudas. 
El deber de los padres consisle en 
procurar la •Micnad rie s';s Lijoa 
•Si nuestra niña es feliz con sus can-
dideces ¿por qué razón he de hacer-
la sufrir yo eon mis deducciones? 
Mañana me aborirecería tanto como 
•hoy me respeta y te ama". 
Y Littré siguió negando todos los 
dogmas de la fe católica, y todos les 
preiceptos del espiritualismo de otras 
religiones, .pero no osó poner mano 
s;i.erí!egi en la fe consoladora de la 
bija de sus entrañas. 
Diferénciaso mucho esa grande/a 
de alma, de la fatal obcecaición do ma-
ridos y padres de estos tiempos, tira-
nos de los seres que aman, á cuyas 
lernuras y besos responden con Üa 
prohibición de educar á los hijos en la 
escuela en que ellos se criaron, cre-
eieron, amaron y se sintieron felices. 
Y yo me digo: si el ser querido, si 
la dulce compañera de nuestros cui-
dados y fatigas, tuvo méritos bastan 
les para encadenar nuestro albídrío, 
y tiene sufieientes virtudes para iiacer 
de nuestro hogar, aiíio digLO, ivíne-
lalde y santo, ante lo cual calla ,a 
nniledií-eacia y la sociedad se inclina 
¿quién nos asegura que la incrednli-
dad, el mat'erialismo y la. grosería del 
ateísta harán de nuestras hijas damas 
tan nobles y tan puras como sus ma-
dres 1' ¿Ni quién me garantiza que las 
haré más ÍVliees ó más resignadas in-
cuieándoles mis dudas, que dejándo-
las vivir al arrullo de los maternales 
consuelos? 
Y lo que. digo de las creencias reli-
giosas, de los hábitos morales digo. 
Yo no sé que sean dichosas las po-
bres mujeres que en las cloaeas de â 
degradación social apuran todos los 
menospreur^. | i-idido el pudor, la es-
peran/a perdida, hundid;^ bajo el pe-
so de todo lo cínico y eternamente 
ebrias de .liujuria y mercantilismo. 
Véolas, .en .cambio, de rez en cuando, 
redimidas por el amor de un hombre, 
trocar el burdel por el hogar y las 
licenciosas provocaciones por el santí-
simo amor de madres. 
¡ Cómo! Los que hacen alarde de 
poner en manos de sus niñas loetnras 
poQ-inográficas; los que sostienen, en 
nombre del progreso y de las ideas 
modeir.n.istas, que las inocentes erh-
turas deben conocer teóricamente to-
do i o que debe ser misterio del. funcio-
namiento fisiológico; ios que se ade-
lantan á la ley natural, iniciando en 
loa secretos de la. procreación y en b.s 
,.; etivos de la impudicia á esos pe-
dazos de sus almas ¿tienen algún de-
recho á hacer lo que el gran Littré 
reservaba, aún tratándose de concep-
tos filosóficos, pana euando la edad y 
la reflexión permitieran discernir y 
escojer? 
Odiosa tiranía la del cacique polí-
tico que, pues paga uq sueldo, ahoga 
ta voluntad de sus dependientes y se-
cuestra sus votos. Pero mil veces más 
odiosa tiranía la del padre y la del 
mátrido que, pues él trae á la casa pan 
y ropas, ahoga las creencias de la es-
posa y envenena la pureza de alma de 
los hijos de su ternura. 
No son» tiempos estos de misticis-
mos, inquisición y extrevíog fanáti-
cos. 
Las ideas se humanizan y los coitos 
se purifican. La ciencia hace el mila-
gro. No hay,, pues, temor á dege-
nera piones por exceso de fe. 
El derecho, le ley, la organización 
social, lenta pero seguranrnte, de--
pojan á la colectividad de exajerados 
sentimentalismos y ridiculas pudiban-
deces. Baste eso. 
Respetemos la conciencia •agena. 
Respetemos la agena moral. Allí don-
de un ser humano padezca, llevemos el 
auxilio de nuestras ideas. Donde un 
alma goce, crea y espere, descubrámo-
nos con respeto y saludemos con 
amor. 
La felicidad de los demás no ha de 
ser á medida de nuestra, voluntad ni 
en la tasa de nuestro eapiricho. 
Perdonen los que me dicen: "yo 
quiero que mi hija aprenda á ateo; yo 
llevo á mi hogar libros pornográficos, 
para que mi familia se instruya". Vo-
sotros no estáis autorizados para hacer 
eso. Que duden mañana; que se pros-
tituyan .mañana. 
¿Tan avergonzados estáis de la fe 
religiosa de vuestras madres y del hr-
nor de vuestras mujeres, que queréis 
evitar esa desdicha á los futuros ma-
ridos de vuestras hijas? 
Por mí, yo creo lo que me parece 
justo, después de 50 años de vida y 
lucha. Pero no quiero para mis yernos 
más dulces satisfacciones que las que 
me han proporcionado el solícito 
amor de mi madre y el cariño fiel. da 
mi compañera, y no son filósofas po-
sitivistas. 
Por eso he dejado á ellas la educa-
ción íntima, la preparación espirit.ua1. 
,de mis hijas, que tienen derecho á ser 
aún más felices que su padre. 
J. N. Arambura 
Las teos esníiolBS 
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Exposición de trabajos manuales 
Las expediciones de obreros pen-
sionados al extranjero, es una medi-
da adoptada desde hace mucho tiem-
po por dos gobiernos de otras nacio-
nes, y que ha producido siempre ad-
mirables resultados. 
Tuvo el señor Gasset el buen acuer-
do de ensayar en España la medida, y 
el éxito de la Exposición que se ha 
inauíinrado en MiuirM, en una. de las 
galerías del Jardín Botánico, es co-
mentario más eloenente -que cuantos 
acerca clel particular pudiera hacer 
yo. 
Si no estuviéramos cansado de sa-
her que en España la primera mate-
ria existe, y solo falta una buena di-
ivirión, el ejemplo ele los obreros en-
viados á Francia y Bélgica, nos con-
vencería de ello planamente. 
La Exposición es, en efecto, nota-
bilísima y constituye un gran triuuí'o 
para los expositor^, y para el señor 
Gasset. Aquellos y éste, han recibi-
do entusiastas plácemes y enhorabue-
nas. 
La Exposición que, como dejo di-
cho, se ha instalado en una galería del 
Jardín Botánico, puede dividirse en 
los seis grupos siguientes: 
Industrias del hierro, de la electri-
eidad, de la madera, tejidos, bellas ¡ir-
los, industriales é industrias diver-
sas. • 
Entre las obras de maquinaria se 
destacan un magnííico triauto cons-
1 ruido por los oibreros Lajusticia, 
Tobajas, Maten, Usano, Fresnedo, 
García, Alvarez, Ferrer, Iglesias, Pa-
tiño y Rey, dirigidos por el señor 
Sanchiz; un estuche de pinzas de celu-
loide del tornero Arranz, y otras 
obras del tornero Maten; una lámpara 
para minero, con la que se evitan las 
explosiones del grisú, por el minero 
Lafuente; una máquina de moldear, 
de Delpino; un motor de petróleo, 
de los obreros Maeso y Jesús Rodrí-
guez; el elevador eléctrico para cons-
trucciones, de los obreros Jimeno, Pa-
lomares y Bartolomé; un automóvil 
de Hermenegildo Gil; una máquina de 
empaquetar cigarrillos, invenctón del 
obrero Miiguel Hernández; otros tra-
bajos que harían interminable esta re-
lación y 'que revelan espíritus prác-
ticos entusiasmos plausibles. 
En los trabajos ejecutados en ma-
dera los hay muy hermosos, debidos 
•á los obreros Ripoll, Ruíz, Angel Al-
varez, C'antera, Borrajo, Méndez, Ta-
lón y Hermos'o. 
En la Sección de artes decorativas 
sobresalen un jarrón de tierra coci-
da, obra de Lueena; otro japonés, de 
Aguil'ar; dos lienzos decorativos, de 
Falces, y una acuarela que tiene fru-
tas y flores muy bien pintadas, por 
Benlloeh. 
Además, descuellan entre los tra-
bajos pertenecientes á industrias di-
versas, un molde tipográfico que, con 
elementos de imprenta, forma hasta 
una í^gnra de mujer, de irreprochable 
factu'rs, hecho por el tipógrafo Ma-
rés; uvbajos de cestería, aibañilería, 
una üíminaita armadura guerrera, 
maguí'lí'ios tejidos de seda con los re-
trato.1' de los Reyes, marcos de delica-
da ej Mmeión, estampaciones y clicliés 
tipog. üdcos muy notaibles y otros tra-
bajos que alargarían demasiado esta 
reseña, hecha á vuela pluma. 
La instalación de las obras está he-
cha con mucho gusto y con un orden, 
que permiite un detenido examen de 
todas. 
En axpiellos aparatos mecánicos que 
requieren verse funcionar para poder 
ser comprendidos, sus autores los ha-
cían funcionar á la vista de público, 
siendo entre éstos el clou de la Expo-
sición, la instailación del tejido en se-
da, la maquinilla de empaquetar ci-
garros, la elevadora para construc-
ciones y los motores eléctricos. 
Sus autores dan detalladas explica-
ciones al público que se detiene á ver 
funcionar los aparatos. 
En vista del excelente resultad^) 
obtenido, es de suponer que las ex-
pediciones de obreros al extranjero 
no sóio continuarán verificándose, si-
no que serán más frecuentes y más 
numerosas. 
No deben dolemos los sacrificios 
que en este sentido hagan los Go-
biernos, que por otra parte no son 
grandes, pues de ahí, de esa labor 
modesta, fructuosa y fecunda, ha de 
salir la verdera y positiva regenera-
ción nacional. 
F. G. 
Madrid, 15 de Julio de 1006. 
-_M«g -̂ -«̂ >>»̂ ~—— 
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Digan lo que quieran los pesimistas, 
:\1 alaga es una de las ciudades espa-
ñolas que más han adelantado en es-
tos últimos lustros. Antaño, los ex-
tranjeros que visitaban á nuestra pa-
fcria, "tounstfts" ó artistas, ávidos de 
escudriñar los viejos rincones de Es-
paña, pasaban con aire desdeñoso por 
esta ciudad, dejaban,sus barcos en el 
puerto, iban á Granada, Córdoba y Se-
villa, y al contar después sus impresio-
nes españolas y andaluzas, la perla 
del Mediterráneo no salía muy bien 
parada de sus lenguas y de sus plu-
mas. 
Hasta la musa popular empeñábase, 
para descrédito nuestro, en llevar tie-
rras adelante la menguada copla que 
dice: 
Málaga, ciudad bravia 
entre antiguas y modernas, 
con cuatrocientas tabernas 
y una sola librería, 
copla que recientemente arregló á su 
sabor un poeta americano, quitándole 
la única librería que en el último ver-
so daba siquiera fe de que aquí se 
leían ó se vendían 'libros, y diciendo 
así: 
con cuatrocientas tabernas 
y ninguna librería. 
Injusticia grave fué la de poner es-
ta especie de epitafio á una ciudad 
ilustre que ha dado á España lucida 
corte de ingenios, artistas, poetas, es-
tadistas, historiadores, actores y, lo 
que es más'significativo, de almas fe-
meninas, famosas por su entendimien-
to, su discreción, su gracia y su pie-
dad. Pero han querido nuestra poca 
fortuna y la bellaquería de algunas 
lenguas, propias y extrañas, obsequiar-
nos con coplas como aquella y dichos 
como este de ** Mata ¡al Rey y vete á 
Málaga", más populares que las obras 
donde se retrata nuestra cultura. Has-
ta malagueños ilustres, como Cánovas 
del Castillo, contribuyeron á fomentar 
la leyenda de la ingratitud é inhospi-
talidad de quien pudo poner en su es-
cudo, con noble "orgullo, el mote de 
hospitalaria. La guitarra española re-
pitiendo los ecos de la triste copla 
Adiós Málaga la bella 
tierra donde yo nací... 
fué también poniendo melancolías é 
ingratitudes en 'ios corazones malague-
ños y pintando á Málaga al modo de 
una mujer muy hermosa, pero muy du-
ra de corazón, que abandona á sus hi-
jos sin dolerse de sus cuitas. 
Aún hoy ocurre aquí, en pequeño 
eírculo, algo parecido á lo que, en 
grande, sucede en toda nuestra pa-
tria. El perezoso, el fracasado, el po-
bre y el triste, lanzan la culpa de sus 
personales desventuras á su madre 
tierra, como si ella tuviese á mano el 
pan y la alegría de todos sus hijos, 
como si esas no fueran cosas que ha-
bernos de buscar nosotros mismos, ca-
si siempre, amasadas con el sudor de 
nuestras frentes. 
Tal malagueño que establece una in-
dustria y le va mal en ella, echa pestes 
de Málaga y emigra, con propósito 
decidido de ''no querer acordarse" de 
su tierra, sacudiendo, antes de mar-
char, el polvo de sus zapatos. Tal poe-
ta que tuvo la ilusión de comer con 
sus versos; tal bailarina que soñó con 
un hotel en la Caleta ó con un inglés 
archimillonario que la sacase de apu-
ros; tal pobre diablo, cernido por am-
biciones, que ansia tener una estatua 
como Larios; toda esta gentecilla que 
quiere la gloria, el oro, el amor, la 
fuerza, el genio, sin más trabajo que 
rimar unas coplas ó "bailarse" un 
tango; esta raza de parásitos, es nues-
tra carcoma y nuestra vergüenza. 
Pero á Málaga no hay que mirarla 
ni juzgarla por el vocerío de esta ham-
pa pintoresca y desventurada. El es-
píritu malagueño es otro; el espíritu 
malagueño, puro y neto, es fino, ele-
gante, artista, de viva intuición y sen-
tidos despiertos, fantasía opulenta y 
sano humor. 
Es un alma inteligente y sentimen-
tal, que concibe la vida hecha arte, de 
un modo desinteresado y estético, sin 
finalidad utilitaria; que conserva el 
rastro del paganismo alegre y amigo 
de la vida, la pasión por 'la belle/a 
de las formas y los colores, exaltada 
después por la infusión árabe y admi-
rablemente compensada, más tardo, 
por el grave .sentimiento cristalino.que 
presta profundo y moral sentido á sus 
concepciones espirituales. El alma de 
Málaga hay que verla triunfar en Cá-
novas del "Castillo, que supo, con su 
la lento v SU fuerza, elevarse desde la 
mísera casa de Ñuño Gómez, donde 
nació, hasta los paiaeios de los gma-
des, hasta las Academias y Pos Parla-
mentos. El alma de Málaga hay que 
verla reir y cantar y llorar en el arte 
exquisito, en la gracia suma, en la di-
vina, coquetería de la reina de todas 
las mal/agueñas, de Rosario Pino. 
Esta es una de las ciudades más de-
mocráticas de España. Reina aquí una 
hermosa libertad de pensamiento y de 
ideas; la democracia, no es n r f í fór-
mula, sino que se respira y se vive, en 
la calle, en el casino, en el café, en el 
hogar, en el teatro y en la taberna. El 
pueblo tiene una vida propia y desbor-
dante; de él, más que de las otras cTá-
ses, salen los talentos y las reputaeio-
nes. Uií pobre limpiabotas que "hace 
aleluyas" y se duerme panza al sol, 
sobre el cajón de los betunes, siente 
un día cierto cosquilleo en el corazón 
y se maitricula como alumno de la Aca-
demia de Declamación de Málaga; allí 
le pulen, le enseñan, descubren bajo 
su corteza de pilludo una piedra pre-
ciosa y años después se larga al mundo 
del arte; hoy, aquel limpiabotas es 
Tallaví, el ilustre trágico, genial imi-
tador de Zactíoni. 
He aquí el pueblo de Málaga. 
Imaginad el valor de un pueblo aco-
sado por hambres y sequías, por caci-
ques y filoxeras, por epidemias y te-
rremotos, por luchas civiles y partidos 
políticos, y que, sin embargo de todo 
ello, ha crecido, se ha ensanchado, mo-
dernizado y embellecido notablemen-
te ; ha creado artes é industrias, ha 
fomentado su comercio, ha construido 
un puerto, dos parques, un ensanche 
bellísimo, calles modernas, casas y ho-
teles de buen gusto, y aun se siente 
con ánimos para llegar á más, para 
realizar la obra gigante de desviar al 
Guadalmedina, sueño heróico de tan-
tas generaciones. 
Al ver todo esto, pienso con melan-
colía: ¡Si aquí hubiese un Ayunta-
raient'o! ¡Siquiera como el de Santan-
der! Yo'imagino lo que podrían hacer 
aquí hombres como Pedro Bustaman-
te, de una energía, de un sentido mo-
ral, de un patriotismo tan fervoroso. 
Me figuro la sorpresa de Alberto Gu-
tiérrez Vélez, de Roberto Basáñez, de 
Jesús de Cospedal, de Luis Martínez, 
de o:tros tan nobles amigos míos que á 
las veces "trinaban" contra ciertas 
"quisicosas" del Concejo santanderi-
no, si acertasen á presenciar uno de 
estos cabildos malagueños... 
Asunto es este qne huele y no á ro-
sas; aduar africano puesto por nues-
tra mala fortuna en medio de un pue-
blo que debía de ser jardín ateniense. 
La iniciativa individual ha hecho de 
Málaga una ciudad moderna y her-
mosa ; y este es un nuevo dato qne ha-
bla en favor de ella. Un puebl'o que 
progresa " á pesar" de su Municipio, 
es mi buen pueblo. 
A l fin y á la postre, somos españoles 
de pura cepa castellana. Individualis-
tas hasta la exaltación, sólo acertamos 
á hacer labor individual; la vida co-
lectiva es un sueño para nosotros. Me-
tidos en nuestra concha pensamos y 
aun hacemos grandes cosas; pero en 
juntándonos una docena de hombres, 
"buenos en sí", nos tornamos incapa-
ces. De toda colectividad, de toda cor-
poración nuestra, aunque sea de ánge-
les, se desprende un tufillo malsano, 
de humanidad poco pulcra. Somos fi-
guras sueltas y rebeldes, que no "com-
ponemos" ningún cuadro... 
Ricardo León. 
Halaga. 
L a B i l m c r i t a i l s G l a i 
En la modesta biblioteca que fué q, 
rai hermano LeoipoMo, hay un velado^ 
y sobre é l multitud d e libros. Kni,^ 
éstos uno, casi enadrado, de po«0 i , , , 
to y .de pasta verde; el que :1o abra 
y enea que es un Albuim poético, de[ 
año cincuenta, dedi-eado al •conde de 
San Luis como restaurador del teatro 
español, volverá á cerrarlo eon indi 
t'erencia ; y isi-n xim'.baV'g'\, alj'í ,V!¡̂  
el primer ensayo crítie.o de mi her-ma, 
no, .cuando tenía '.siete años, y |>01. 
haber querido ir á. la esvaiela, todavía 
n o sabía ni leer aji esoriibir. 
Al pie de eada poesía hay una letra v 
-^S, N, B, K, M, -de puño y ].etra 
de l hijo de un portero de! ( I ibi.erü0 
e i v i l de León, que servía á "Polín'-
de lector y amanuense; •leíale entre,/ 
otras cosas las •comenlias de Tirso de v 
M'Olima, y escribía al dietado las qUe 
c o m p o n í a Leopoldo para, represe ,̂ 
tarlas él, el porterillo, y algún otro ra. 
paz d e la casa, de los Guzananes, ó seaf 
Golñerno c m l . Las citadas ¡erras sig. 
nificabaii: iSolV'esmliente, Notablej 
Bueno, Regular, .Malo : notas del Insti-
tuto, que á Leopoldo eran familiares 
por sus hermanos mayores,, y (pie dic-
tó á su escribiente y lector. 
Me parece que sólo hay dos sobre-
salientes; el primero está seguido de 
•una "P" , y signifiea sObresalieate y 
prcimo: cor responde á una poesía que 
empieza así: 
"Tarde aparece la cansada luna, 
tarde y velada en misterioso monte". 
La firma, me parece, Adelardo Ló-
pez de Ayala. 
El segundo set)resaliente, sin pre-
mio, lo adjudicó el crítico infantil á 
vinos tercetos, cuyo principio también 
recuerdo: 
"Hacen muy mal, San Luis, los que ¡| 
[te adulan 
y por homibre eminente te proclannan; 
los hombres eminentes hoy pululan". 
No recuerdo quien fuese el autor. 
De todos mcdoi.% Leopoldo á .los 
siete añois tenía en germen las dos oua-
hdades esenciales de su . i u i e i o madu-
ro: un instinto infalible para discer-
nir lo que era realmente hermoso: mi 
horror invencible á las pretensiones 
injustificadas. 
Genaro Alas. 
M m r n "La M a l " . 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eoa J 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
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LA FLOR DE LOS TABACOS DEL MES ACTUAL 
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DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
3HRA.BA.TÓ D K L A S B R I G A D A S 
En Guareiras 
Por la brigada á las órden^ 'del Ins-
pector Sr. Antonio L. Garrido, sé ín-
¡migaron el día 7 en el ingenio "Mer-
cedes" cuatro habitaciones destTpáflñs 
á barracón, con un total de 24,690 pijSs 
icúbiecs. 
Desinfecciones 
" ¿ n el ;día de ayer se practicaron por 
IHS Brigadas Especiales, las sitrnionios 
desinfecciones por enfermedades: 
Ĵ or tuberculosis 3 
Por sarampión 3^ 
Por difteria 4 
Por infecciosa 1 
Por dengue 2 
Por meningitis 1 
Se remitieron al vertedero de la ciu-
9ad 8 piezas de ropa para desinfectar. 
A la estufa se remitieron 32 piezas 
de ropa para desinfectarlas. 
Petrolización y zanjees. 
Durante el día de ayer la Sección 
«re distribución ele petróleo, [petrolizó 
ios servicios Jde 5,367 casas'situadas 
en los radios Imiitklos por las calles 
de Obispo á Muralla y de Egido á mar, 
de Neptuno á Avenida del Golfo y de 
Galiano á Belascoaín. 
La Brigada Especial á petición de 
vecinos petrolizó üos servicios de 190 
casas situadas en las calles de Diaria, 
Puerta Cerrada y Alcantarila. Tam-
bién petrolizó el Arsenal, la calzada 
de Ha Infanta desde la esquina de Te-
jas hasta Toyo y varios charcos de 
agua frente á la quinta de salud "La 
Benéfica". 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 123 casas si-
tuadas en las calles de Barrete, Santa 
Teresa, Suárez Vigil, Nogueiras, San 
Tadeo, San Lúeas, San Agustín y Ro-
dríguez. 
La Brigada que presta sus servicios 
en Regla petrolizó ios servicios de 295 
casas situadas en 'las calles de Maceo, 
La Piedra, Ambrón, Pereira y Playa 
del Oeste. 
La que presta servicios en Marianao 
petrolizó los servicios de 260 casas si-
tuadas en las calles de Concepción, 
Núñez, Dolores, San Federico, Santa 
Ursula, Maceo ,Boquete y Calzada. 
La Sección de canalización y zánjeos 
construyó 108 metros lineales de zan-
ja en Arroyo de Guanabacoa y 260 id. 
id. en la quinta kM Obispo. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión k 
los Ayuntamientos respectivos, los si-
guientes expedientes de "Licencia": 
Para fabricar: en 10 núm. 6; en B 
entre 11 y 13, solar, manzana 39, con 
certificación de habitabilidad; en Sa-
lud 3; en Santa Ana y Villanueva, es-
quina S. O. reparto de Herrera; en 
Jesús del Monte 101; en Milagros 11, 
Jesús del Monte; en Animas 117; en 
Aguila 162; en H entre 17 y 19, Veda-
do; en Habana 180 y 182; en Alambi-
que 65; en Amistad 103; en 9 núm. 42 
por F, Vedado. 
Para obras s en A guia r 28; en 9 nú-
mero 79, Vedado; en Cerro 610; en 
Amargura 40; en Ancha del Norte 
207; en Chacón 31. 
Para bodega en el Mercado de Co-
lón, casillas 16 y 17; para tienda de he-
no y maíz en San José 111; para taller 
de herrería y cerrajería en Pedroso 4; 
para ferretería en Belascoaín 68; para 
puesto de frutas del país en 7 entre J é 
I , Vedado; para tren de cantinas en 
Teniente Rey 37; para taller de lava-
do en Cmpanario 35; para almacén de 
tejidos en S. Ignacio 72; para tren de 
cantinas en el Mercado de Tacón 37; 
para puesto de frutas en 20 esquina á 
17, Vedado;para taller de construcción 
y composición de carruajes en San 
José 11 A. 
Guanabacoa 
Para carnicería en el Mercado, ca-
silla núm. 24. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las siguientes 
órdenes: '• 
P A Q U E 1 3 O S U D E ™ 
Compre la' tela para su traje de ve-
rano en la casa revuelta, a guiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, al la-
do del banco y frente á san felipe. 
Por falta de dirección no 'habrá equi-
vocación. 
C 1655 ' 6-3 Á é i T . 
Referentes á Manqueo y pintura. 4 
í d e m demoliciones de tabiques . 2 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de ayer 84 trabajos distribuí-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 
Comunicaciones bajas á escuelas . 
Idem altas á escueas. 
Idefh bajas á padres 
Idem altas á padres. . • • - - •• 
Traslado de análisis á los señores 
12 
84 
Inspecciones de muelles. . . . . . 
Informes 'de víveres avenados . 
Inspecciones de coieglos privados, 
v 46 niños inspeccionados . . . 
Idem deesablos de vacas 
Informes de lecherías 
Inscripciones le lecheros . . . . y 
Inspección de exhumación de cadá-
ver • • • • 
Total ..• . 
ITabana,9 de Agosto de 1906. 
. Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Juliián.J. Sil-
voira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J; F. Bcrndes, 
Cónsul General. Cu;ba 64. 
Austria Hungría., René Berndes. 
Y h é Cónsul-. Cuba 64: 
Bélgica, L. Van -Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bcilvia. Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 03,A. 
Chile, Manuel tebalán. Cónsul. 
Neptuno 2 ; A. 
Chile, José F-crnéndez López, Cón-
sul. Industiria 174. 
Colom-bia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
. Pinamarcia, T. C. Culmell, Cónsul 
Obraipía 32. 
Ecuador, doctor B. Mariehal, Cón-
sul, Prado 94, (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General. Mercade-
res 36. 
'Estados Unidos de América, J. A. 
Sprimger, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernazia 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. "W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). A g a i k 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Gniatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Baíico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Citótiaai Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2-
Países Bajos, Oádos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reiíly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Reipública del Salvador, doctor B. 
Madchal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
. Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes. 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosal'ba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) ;i-Enearg,ado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por aus ncia del propietario. 
(1) —Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. ' • id. 
Habana, Io. de Agosto de 1906. 
¡ m í o 
CIEOÜLAE 
A los torcedores, despalilladoras, es-
cogedores, rezagadores, íileteadores, 
cigarreros, petaqueras, envolvedoras y 
demás obreros de la industria del ta-
banco. 
Rogamos á los obreros de los oficios 
que se mencionan, designen unb ó más 
delega-dos en los talleres en que respec-
tivamente trabajen para que, con sn 
representación, concurran á la junta ó 
reunión que tendrá lugar el lúnes 13 
del presente mes, á las ocho de la no-
che, en el Circuíosle los Torcedores, 
sito en la calle de Dragones número 
39, altos. 
En dicha reunión, á más de otros 
príM-ectos, so tratará d e l Centro Obre-
ro Científico, hasta elevarlo, si es po-
sible, á ' la. categ!| ía de Universiaad 
Popular, instituto docente que en las 
principales ciudades de Europa presta 
grandes ventajas y no KU'iinres bene-
ñcios á U clase proletaria; y qne en 
la Habana, dada la preparación de los 
trabajadores, se sicote, pejor dieao, 
precisa ya su estalVlecimiento. _ 
Nos ocuparemos tambiéi^i, vista 
necesidad, de ía constitución y soscc-
nimiento de una Central General de 
•Obreros que, prestando asilo y garan-
tías & las soeiedades y gremios de tra-
bajadores, facilite la pronta solución 
•de! magno problema (en proyecto) ae 
la federación de los obreros ele la Re-
pública de Cuba.-
Esperamos que las iniciativas de los 
convencidos se baga sentir, y hacien-
do suyo cüfco ruego,.promuevan y ms-, 
pongan en sus respectivos talleres la 
designación ó nombramiento de los 
delegados que en su representación 
doborán conciirrir á la reunión que se 
cita. , , < -
Trabajadores de ía indu- ta" 
baco, que las notas poco gratas de 
apáticos, despreoeupados, etc. etc., que 
injustamente se hacen recaer sobre 
vosotros, queden' desmentidas, prés-
taiulo atención á esta" convocatoria. 
Igual súplica, y las mismas recomen-
daciones hacemos llegar á. las socieda-
des y gremios de obreros de la capital; 
siendo nuestros deseos que. todos estén 
representados en dicha junta. 
Siendo esta Circular de cameter ge-
neral, y no habiéndose resuelto en-
viarla 'directamente á los talleres y 
gremios, esperamos que dándose por 
aludidos los trabajadores la -den por 
recibida oficialmente. 
Habana, 11 de Agosto de 1906.—Dr. 
Manuel Delfín, Presidente.—Ramón 
Rivera, Secretario P. S". 1 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de LA. T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e io . 
.iirTCS»" ««ÍSBB*— • 
l i l E L PROPIO U i D O 
"¡Francia—gritó un día Mme. Du-
barry á Luís XV, en cuya compañía se 
halllaba dispuesta á cocinar—tu café 
debilita el campo!" 
La renta francesa, tea-mómetro pú-
blico imita actualmente al café de 
Luís XV. Como el debilita al campo.̂  
No hace mucho tiempo—bajo la di-
rección del gabinete Rouvier—el 3 
por 100 valía 100 francos. Hoy no vale 
más que 96. Todos los días el buen ren-
tista vende sus títulos y probablemen-
te continuará vendiéndolos. 
Parque no puede estar del todo se-
guro el tenedor de la Deuda y sus ilu-
siones -se desvanecen. 
En otro tiempo puido pensar que el 
crédito de Francia era el primer cré-
dito del munido: la Tenta, lo m a s se-
guro, el porvenir de los hijos, la tran-
quilidad .do los padres. Hoy no hay na,-
da de esto. 
El rentista observa que el Estado, 
cuando sus negocios mairchan bien, 
reduce los intereses de la renta por-
que goza de prosiperidad. 
Aliona, cae .en (la cuenta de que si los 
negocios no son prósperos, también 
proyecta el Estado reducir los . inte-
reses. 
En el primer 'caso, el rentista se re-
signa porque el Estado le dice: ÍCSi no 
queiréis aceptar aína reducción de inte-
reses, voy á reembolsaros vuestro ca-
pital" . Esta es urna, honrada manera 
de operar queso llama:"conversión". 
El rentista lo había previsto cuando 
prestó su dinero. 
La otra operación .no prevista por 
él y que no fué estipulada, al consti-
tuir el piréstamo, es menos justificable 
á los ojos de üa moral. No lo es.com-
pletamente (porque el Estado no dice 
nada. Se limita á exigir un impuesto 
sobre la renta ó sobre las utilidades, 
y de esta manera no paga todo lo que 
se obligó á pagar y falta, á sus com-
promisos. Esta es la quiebra. 
Pues-bien, el rentista no tiene por 
qué someterse á una quiebra, 'aunque 
sea parcial: Este riesgo no había sido 
apreciado poir él. Por tanto, vende sus 
títulos á quien se los quiera comprar 
y patea. • 
Cuando el Estado, más adellante, 
vuelva á tener necesidad de présta-
mos, ya verá lo que habrán de costarle. 
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La Estación Ag-ronómica 
El Gobernador Provincial contrató 
con el Sr. Artime para el terreno que 
ocupará la Estación Agronómica, y 
sabedor de que se hacían esfuerzos y 
promesas y ofertas de terreno gratis 
para quitársela á Santa Clara, se diri-
!í¡ó por telégrafo al Presidente de la 
'i1 pública y al Secretario de Agricul-
tura solicitando nuevamente se esta-
blezcíi en Santa Clara dicha Estación. 
En la iioche del mártes recibió el 
general Alemán el siguiente despacho 
del general Carrillo: 
"General Alemán.—Santa Clara. 
Hablé hoy Secretario Agricultura. 
Está aseguraíla Estación Agronómica 
en esa ciudad como desea. 
Casuso le escribirá mañana. Lo feli-
cito.—General Carrillo." 
Censo escolar 
Según el censo esctílar del Distrito 
Municipal de Eemedios, han sido ins-
criptos 2,957 jóvenes de 6 á 8 años de 
edad en la forma siguiente: 
De 6 á 14 años 2,424 
De 14 á 18 idem. . 538 
Varones blancos. •.. , 1,243 
Idem de color. . . .; : 385 
líérnbras blancas. . , 975 
Idem de color. . . . . . . . . . 354 
Matriculados en Escuelas Pú-
blicas 1,653 
Idem en Escuols Privadas. . . . 256 
QiVe no asisten á ninguna Escue-
la 1.047 
Menores de 14 años que sostie-' 
nen á sus familiares , 1 
Nuevas industrias 
Entre lasfniievas é importantes in-
dustrias que se implantarán en la villa 
'de Sagua, figuran una planta eléctrica 
y una gran fábrica de hielo. 
El Sr. Manuel Gutiérrez Quirós, que 
es una de las principales figuras de esa 
empresa, ha marchado á los Estados 
Unidos con el solo y exclusivo objeto 
de estudiar las maquinarias que más 
en relación estén con los últimos pro-
gresos modernos, en los aparatos apli-
cados á la electricidad. 
La caja robada 
La caja que ie fué robada la Ldo. 
Fuxá, hace pocos días en Cienfuegos, 
fué encontrada el martes en terrenos 
de la finca "La Juanita", propiedad 
del Sr. Valdivieso. 




En ila noche del lúnes, entre 9 y 12, 
pasó entre esta provincia y la isla de 
Jamaica, una perturbación ciclónica, 
con rumbo Oeste. 
En Santiago de Cuba se sintieron 
fuertes ráfagas de viento. Toda la no-
che hubo relámpagos. 
Monumento á Martí 
El Ayuntamiento de Santiago ha 
recibido un proyecto del notable es-
cultor cubano Sr, Vilalta Saavedra, 
para la erección de un monumento de 
mármol y piedra, que será levantado 
en el paseo de Martí de aquella ciudad. 
S I Doctor Nin 
Restablecido ya de las graves lesio-
nes que le infirió una mano criminal, 
ba retorna do á su residencia del Caney 
el Dr. Nin. 
MATANZAS 
Alacranes, Agosto 9 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana 
Muy señor mío y de toda mi. consi-
deración: Muy grato m e es tener que 
comunicarle que las obras de repara-
ción de la iglesia parroquial de esta 
villa han llegado ya á su fin. 
La que ayer hallábase en condicio-
nes deplorabilísimias, yérguese hoy 
hermosa y rejuvenecida como una 
preciosa niña, que, .enferma y abatida 
por cruel y pertinaz dolencia, recobra 
de pronto la salud y 'aparece á los 
ojos del que la .contempla llena de vi-
gor y iiozanía 
Nueve meses solamente lleva aquí 
el actual párroco don Manuel García 
Carrocera; y lo que sus .antecesores no 
hicieron en varios 'años, lo ha llevado 
él á cabo en muy poco tiempo, ven-
ciendo con exquisita prudencia cuan-
tos obstáculos se presentaron para en-
torpecer gestión tan .aceptable y me-
ritoria. 
Es verdad que no todos se prestan 
de grado á saerifiiear su amor propio 
—y lo que es aún más difícil—el bol-
sillo particnlar; pero él apreciando in-
finitamente .más la gloria de Dios y la 
decencia de su santa habitación que 
el vi l metal, no vaciló un solo instante 
en dedicar ipara obra tan nmu-saria la 
consideraMe suma que encabeza la lis-
ta que se le acompaña y que, junta-
mente con estos renglones, le ruego 
publique en ese tan bien escrito, serio 
y popular periódico de su digna di-
rección. 
De aplaudir es, señor Director, el 
celo, actividad é inteligencia de nues-
tro virtuoso y por todos conceptos 
digno párroco. Orgaillosa por otra 
parte debe estar toda la villa por te-
ner mu sacerdote que contribuyo á su 
embellecimiento y progreso. 
Que le imiten ahora las otras auto-
ridades, para que de ellas pueda de-
cirse con razón que anmn á su pueblo 
y no le dejan estacionado, 
i 'Mil parabienes, señor Director, y 
un millón de gracias por todas sus 
atenciones. 
De usted con la mayor considera-
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RELACION de los señores que han contribuido 
templo parroquial de Alacranes. 
Contribuyente 
Pbro. Sr. Manuel García Carrocera.-
Sr. Juan Pedro Baró. ,., :. ,., 
, , Adolfo Muñoz . .• ;.: ,.1 ¡«¡i i,-, 
Sres. Llana y Compañía ¡r :.; >, I.-. 
Sr. Lorenzo Alzugaray.-,. r.i I.'Í 
Emilio Pérez. . . „• •. .... ;.: ..j 
, , Juan de Dios Rivero. ., >, 
, , Fidel Zamora. . . . > •. r.-. i.-
Francisco Alzugaray.-. ..; » w 
, , Miguel Alzugaray. & w ^ 
, , Miguel Araoz. . . . •„•. r. 
, , José Fajardo. . . ¡ÍI >. -.i 
, , Víctor Vasconcelos. ;. •., Í.¡ 
, , Rafael Manzanéela. > :.• mi r. 
Juan Gurdiel. . .. ,. . ,. t.j 
Luis P. Amores. .• .. .: . 
Fernández y Hermano. . 
Antonio Unanue. 
Itnrralde y Cordero. •. . •. 
Bode y Pandiello. . >: ... 
Fernández y Alvarez. -. . 
Enrique Cazade. . . > . . 
Juan José Pelaiz. . . . .. 
, , Eduardo Suárez . •. . . . 
, , Carlos M. Acosta .. •.• . •. . 
José Menéndez . . . . .. . 
, , Nicanor Pérez .• •. >: ..: > ;.; 
Eduardo Nualart > :., „{ 
, , Gustavo Lima . . > . ..i 
, , Fernando Mijares . . .. .; 
Sres. González y Solís ¡* . •. ,. 
Sr. Eulogio Vidal . •. .• r. .• 
, , Ramón Aldama . •.: ,. •.; 
, , Julián Valdés . .• :., •„ 
, , José Quin 
, , Francisco Díaz Hernández 
, , José Dolores Valdés . . > 
, , Antonio María Torres >• :.; 
, , Cristóbal Martín •.. >; > >: 
, , Juan Boch . . •„ . . r., ,„ . 
Sra. M a r í a Gurdiel •.: ,.: „. . ., 
Sr. Segundo Silva .- :.: >. :.• .; 
, , Francisco Molina -.i :.< >• :. 
, , Ernesto de León :.: » t.í w 
, , Asiático Achón .• K >, t. 
, , Francisco Díaz ^ M .1 i,i „ 
, , Juan Soler .. r„ & r.i r.i .•.1 •. 
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, , Francisco de León Rosales 
, , Narciso Menéndez r., :., 
, , Leopoldo Cruz .; „\ >; >, „ > 
, , Miguel Marrero . •.- >; M ̂  1 
, , Baldomcro Valhuerde >: m 
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, , Asiático Arturo w, w r 
, , Lorenzo Castro .: 
, , Gregorio Gómez •., .; 
, , Juan Pino . . r.i M > 
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Sr. Eufemio Torres 
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SumaS ••• -.-i M r . i •.- •« : 
Invertida la plata á oro al 981/̂  por 100 w 
>1 M (mi $ 863-24 
80-96 
$ 82-20; 
Total en oro r.i ' . i w '.i v $ 944-20 
Cuya cantidad fué entregada á los señores Enrique Lámar y Perfectoi 
Torre, que hicieron los trabajos de reparación según consta de los recitoos 
que otorgaron. 





Manuel García Carrocera Rodríguez. 
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DIARIO DE L A MARINA.—KdieiÓD 'Áé la tarde.—Agosto 10 de 1906. 
liTTI' 
« T A i i G E I G E T O E l 
Como ea mes en que nos ©neontra-
mos no es de aquéllo^ en que ecm fi'e-
cuencia ocurren notables fenónuMios 
atmosféricos, limitándole rsios a La,s 
turboiuidas propias 4e ia estación; y 
como, termiiuul.is ya las siembras <lt' 
primayera, y no habiendo llegado aw» 
la época de hacer las de otoño, ó "me-
dio tiempo", se presta la mayor aten-
ción á los desyerbes de la cana, que 
no 'ha cerrado todavía, y á los apor-
ques de la d,e ella que los neccsilr, 
continuando lá preparación de terre-
nos para esa planta y para otros ira-
toé en general, siempre que la humo-
dad de aquél permita funcionar los 
nrados, v tas lluvias salir ai cani¡;o 
los trabajadores, no oenrren regular-
mente particularidades dignas ie men-
ción en lo que afecta á la agrieultura. 
Así toa sucedido en la semana últi-
ma, en la que las'condieiones del tiem-
po fueron favorables al deAsarrollo de 
las plantas y á la prosecución de dos 
trabajos agrícolas, que. no fueron in-
terrumpidos por las lluvias, pues aun-
que se han formado en todas partes 
turbonadas, puede decirse que diaria-
mente la precipitación que ellas .han 
producido ha sido más bien escasa que 
abundante, sin que por esa circunstan-
cia, sin embargo, haya llegado á sen-
tirse falta de humedad en parte algu-
na para la vegetación. 
Las descargas eléctricas y los vien-
tos que acompañaron á esas turbona-
das, no tenemos noticias de qué hayan 
cansado daño alguno en las propieda-
des ni en los plantíos. 
El estado de éstos es completamente 
satisfactorio en general, y particular-
mente el de la caña, que toda presenta 
un aspecto halagüeño, excepto la que 
se halla en los terrenos que estuvie-
ron inundados y la que se ha destruí-
do en los que aun lo están en la zona 
del Roque, en donde las aguas siguen 
descendiendo despacio. 
En Ciego de Avila se ha presentado 
tina especie de grillos que atacan á la 
caña, perforando el tranco por el cen-
tro y matando, por consiguiente, la 
planta, á la qne se adhieren tan fuer-
temente que algunos, al quererlos des-
prender, tirando de ellos, se les parte, 
quedando la cabeza pegada a aquélla. 
También atacan esos insectos ú la yer-
ba; y 'aunque causan algún daño, es 
probable que desaparezcan pronto, 
destruidos por los pájaros y por las 
lluvias, como ocurrió hará cosa de 
cuatro años con una plaga análoga 
que apareció en el ingenio "Conchi-
ta", del término de Alacranes. 
Se sigue escogiendo el tabaco en los 
de Artemisa, Viña les. Morón y NE. d e 
la provincia de Santa Clara, siendo 
altamente satisfactorio el resultado 
que se obtiene de la cosecha en los dos 
últimos puntos, y habiéndose empaca-
do 597 "tercios" en el primero en la 
semana última. Para los somiileros y 
para las siembras de la cosecha veni-
dera se hace la conveniente prepara-
ción de terreno, tanto en Vuelta-Aba-
jo como en los "partidos". 
El tiempo, como se ha indicado más 
arriba, es favorable á los frutos meno-
res, cuya producción abastece ya-
¿abundantemente el mercado de Pinar 
del Río, en el que han estado escasos 
por espacio de algunós meses, , siendo 
moderados los precios que hoy obtie-
nen en él. En Matanzas siguen llenan-
do escasamente las necesidades , del. 
consumo. De estos frutos .se hacen al-
gunas siembras y se prepara .terrenQ 
,para continuarlas, por los "sitieros". 
Ha empezado la recolección . de la 
cosecha del maíz de "agua", qi\e no 
será abundante en general por el daño 
que le causaron los temporales del mes 
de Junio. En Viñales se vende á 3 pe-
sos la fanega. 
El estado de los potreros es bueno, 
pues tienen labundantes pastos y bue-
nas aguadas; y las crías de toda clase 
de animales, así como el ganado que 
se "ceba", se hallan saludables, sin 
que tengamos noticias de que óeúrrarí 
m'ás enfermedades que algunos casos 
de carbunclo sintomático en el termino 
de Pinar del Río. 
También se han presentado, ó me-
jor dicho, repetido en el de Alacranes 
los de falsa tina que atacaron á las 
abejas en semanas anteriores; pero la 
enfermedad no reviste carácter alar-
mante, y hasta el presente no ha cau-
sado grandes daños en los apiarios á 
que ha atacado, haciéndolo especial-
mente á los enjambres que carecen de 
"reina". 
La temperatura sigue tan elevada 
en todas partes como corresponde á 
esta época del año, siendo Batabanó, 
Santa 'Cruz del Sur y Holguín los lu-
gares en que se han registrado tempe-
raturas más altas en la semana últi-
ma, pues en el primero de dichos pun-
tos llegó á 4 0 o o centígrados (105° Fah-
renheit) la máxima del día 3. El calor 
ha sido, por lo tanto, sofocante en to-
das partes, sin embargo de lo cual, se 
ha sentido fresco alguna que otra no-
che en los lugares en que las lluvias 
fueron algo abundantes, los días en 
que ocurrieron. 
El partMo socialis'ta alemán no obs-
tante su gran organización, el número 
'Consideraible de afiliados, sus bien re-
pletas cía jas y sus •muchos periódicos, 
viene atravesando por difícil sitúa-' 
ción, iniciánidose 'en él una bien mar-
eada decadencia. 
lias élieeclones parciales, los mejores 
triunfos socialistas de otras veces, no 
les han sido favorables .ahora, seña-
Háuidose eu imuehas partes el aleja-
miiento ó la frialdad de tal manera, 
que eomo consecuencia de ello han 
quedado reducidos los ochenta miem-
ibros que en el Reichstag representa-
ban al sociiailismo á una iminoría insig-
¡nificante y estéril. 
Y -es que los socialistas rinden tam-
bión si;! l.n'buíio á las f'iüqmv.íss huma-
nas y p ierden m ú t f r m e n t e sus fuer-
zas en discordias y luchaí? intestinas, 
las que debrMtaran m á s y m á s el p-ir-
twfe á medida que mnnente'n la d i v i -
s ión y id i ' s annon ía de los jefes de la 
o r g a n i z a c i ó n . 
P r o í i n i d r n és tos fundar en Ber--
!M un:! escuela superior destinada A 
los t 'niif.ionarios d r l ¡M id i d o : es de-
cir, á los p ropagan listas, pepiodisias, 
oraid'ores, •etc. ¡ y á su vez el c o m i t é su-
p e r i o r de l o s sindicaitos al emanes se 
propone por su parte a b r i r una escue-
la especial. 
¿ P o d r á n v i v i r ambos centros? No 
es probialile j y menos si se t iene en 
cuenta que .ambas orgauizaeiones ale-
manas, po ' l í t l ca y sindicail, se ha l lan 
se.paradas p o r p r inc ip ios y t e o r í a s de 
dií 'ere.nle i n t e r p r e t a c i ó n que sostic-
u una. hos t i l i dad m e r t a l para la 
v ida y engrendecim.ie.n'to de ambas. 
M. Winslon Churcbill, subseereta.-
rio inglés de las colonias, ka diebo en 
la Cámara de los Comunes que el go-
bieirno se mostraba, inclinado á con-
ceder urna oonstiitneión á las colonias 
de . Oran ge y del Tramsvaaí!. 
Si la política .actual del gobierno in-
glés en el Africa del Sur se inicia por 
ese derrotero y las declaraciones de M. 
Churchil se traducen en una hermosa 
realidad, Inglaterra no hará otra co-
sa que reparar urna pequeña parte de 
su injuistieia y hacer 'abrigar espe-
ranzas á quimes laboriosos y honra-
dos fomentaron un territorio salvaje 
para que después de eultivado y en 
progreso fuera pasto de la ambición y 
el egoismo. 
Telequino 
i Í Í m 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el buque de guerra mejicano Zara-
goza, procedente de Kingston, Ja-
maica. 
ü i l i l i 1 1 • 
- 1IPR£SICNE.U!EIÍT!FICAS 
Bruselas 23 Julio. 
.>:;...._ Sr. D. Nicolás Rivero: 
Ayer, domingo, 22, salimos de París 
por la estación del Norte, á las 12 y 
40, p. m. Mi esposa quiso que, según 
nuestra costumbre, oyéramos aquel lía 
misa para que el Señor nos atendiese 
en el viaje que íbamos á emprender y 
porque, además, como domingo, -ra 
día de precepto. Es admirable la devo-
ción, el recogimiento y el respeto con 
que los franceses están en el templo. 
Niños, jóvenes, adultos y ancianos, 
hombres y mujeres, siguen la misa de 
nna manera admirable. Con esa devo-
ción es imposible que la religión lan-
guidezca. 
El viaje, hasta esta ciudad de Bru-
selas, fué delicioso. Veníamos en el 
tren "rápido" , que en cuatro horas 
recorrió 310 kilómetros que median 
entre París y esta ciudad. 
El níisme encantador panorama que 
en ¡as otras regiones de Francia reco-
rridas.' No grandes montañas, sino más 
bieil pequeños y poco elevados montes. 
M'ucho arbolado; mucha siembra de 
remolaeíha. Alguna que otra fábrica 
de azúcar. Mucho ganado vacuno y 
lanar, gordo y bien atendido. 
En la raya de Bélgica (paradero de 
Quevy), Aduana, registro de baúles 
con- delicadeza y sin revolver mucho, 
cosa que agrada á las señoras y no dis-
gusta á los hombres. 
El corto espacio de territerio belga 
que atravesamos antes de llegar á Bru-
selas, copia exaeta del territorio fran-
cés. Igual cuidado en el cultivo. Espa-
ciosos y límpidos canales riegan el 
campo, cubierto de una vegetación 
admirable. 
Dos alrededores (environs), como 
diría Fontanills, bien parecidos, por 
cierto, á los de París, pero menos po-
blados. 
Bruselas es una ciudad donde, por 
lo que he podido apreciaí en las esca-
sas ihoras que aquí llevo, de bastante 
animación. Verdad es que llegamos á 
ella en un día de fiesta nacional. Aun 
hoy continúa la algazara con que a3rer 
nos recibieron. Estos dos días los ""e-
dican á la celebración del aniversario 
de su Independencia. Numerosas ban-
das de música recorren las principales 
calles de la ciudad tocando aires- na-
cionales y la nunca vieja Marsellesa. 
Delante de esas bandas vaa hermosos 
pabellones bordados en oro y plata, 
que lleva con majestad un serio y ca-
racterizado personaje, que supongo se-
rá un empleado del barrio de donde 
parte la música. Detrás de los músi-
cos, numeroso público sigue bailando 
y dando saltos que revelan una ale-
gría infantil. Esos saltos y esos bailes 
los realizan niños y viejos, hombres y 
mujeres. 
La pasada noche fué toda de danza 
y algazara. Ni un petardo, ni un co-
hete, ui ninguno de esos desagradables 
ruidos con que nuestro pueblo celebra 
sus alegrías. 
Fuera de esta impresión que á pri-
mera vista ofrece al curioso viajero 
esta ciudad, su aspecto es simpáticio. 
El terreno en que está situada es muy 
desigual. Calles de mareada pendien-
te, puntos altos y bajos, hermosos edi-
ficios, algunos antiguos de bella apa-
riencia y de una arquitectura hoy pa-
sada de moda. Otros más modernos, y 
muy hermosos por cierto, revelan buen 
gusto. Al lado de calles espaciosas se 
encuentra alguna vez estrecha calle-
juela que pone en comunicación algu-
na ,uran plaza con una calle principal. 
Me prometo en los días que aquí me 
retengan mis estudios recorrer la ciu-
dad con detenimiento y escribir en mi 
libro de memorias la impresión que en 
mí despierte. ; 
* * 
Hfoy, día 28, provisto de algunas in-
dicaciones, me dirigí al Hospital prin-
cipal de esta ciudad: llámns" do Saint 
¡'ierre. Ya se sabe que en Bélgica usan 
el idioma francés, y la moneda de 
Francia pasa, como la propia, 
El hospital de Saint Pierre es uu 
hospital grande, pero no no -ÍT.UI hos-
pital. Su capaeid'ad es suficiente para 
contener 700 enfermos, por más que 
habituahnente no h pueblan más 'e 
.'.():) ó GOO, En él están alojadas algu-
na.-; Clínicas de la Facultad de Medi-
cina. 
En él tienen cabida niños, hombres 
y mujeres, afecciones médicas y afec-
ciones quirúrgicas y aun alguna espe-
cialidad, como las afecciones de la 
pie!. 
na piarte anterior del edificio, de un 
solo cuerpo, está separada del resto 
por un espacioso patio y destinada 
exe'iisivamente á .os niños, tanto á los 
que padecen enfermedades comunes 
como á los que las padecen propias de 
la infancia, pon la debida separación 
se encuentran las afecciones médicas 
y las quirúrgicas, y entre las primeras 
ianibién se hallan separadas las conta-
giosas, l íay una r̂ ala .especial para 
difteria, contra cuya enfermedad • e 
dirigen ios tratamientos en voga. No 
me atreveré á asegurar si son ó no de-
ficientes los medios de desinfección 
contra las paredes y muebles seguidos. 
Debo suponer que sí. El joven que por 
orden del director me acompañó para 
enseñarme el Hospital no pudo con-
tentarme á las preguntas en este sen-
tido dirigidas. 
La limpieza y el orden parecen im-
perar en aquel inmenso edificio donde 
moran la tristeza y el dolor. 
Nada nuevo pude allí estudiar. 
Las numerosa.s salas que alojan á 
los enfermos son más bien pequeñas 
que grandes, pero ni los lechos ni las 
habitaciones se prestan para una r i -
gurosa desinfección. En cada sala hay 
una enfermera y los sirvientes necesa-
rios para las manipulaciones más ru-
das del local. 
Lo mismo en el departamento de los 
hombres que en el á mujeres destina-
do, existe un comedor para todos aque-
llos enfermos ó enfermas que pueden 
ir á hacer uso de él. 
El Hospital tiene tre.s pisos, para 
llegar á los cuales ha'y des espaciosos 
elevadores, uno para hombres y otro 
para mujeres, lo mismo que para los 
empleados y profesores del estableci-
miento. 
En el departamento á niños desti-
nado y en la .sección donde se alojan 
los de afecciones quirúrgicas, existe 
su salita destinada para curaciones y 
operaciones sépticas y otra para ope-
raciones asépticas, en las cuales se ob-
servan las reglas científicas en uso. 
En la parte destinada á las afeccio-
nes quirúrgicas de hombres y muje-
res, hay otras dos salas para curacio-
nes y operaciones como las que exis-
ten en el departamento de los niños. 
La eoeina existe en la planta baja 
del establecimiento. Es amplia, limpia 
y bien atendida y dispuesta. Se hace 
uso allí para cocinar del vapor, del 
carbón y del gas, en fogones bien dis-
puestos al efecto. 
Los manjares de que hacen uso los 
enfermos son de superior calidad y 
cuidadosamente preparados. 
La lavandería está movida por el 
vapor y con aparatos modernos. 
Imposible es en un edificio tan in-
menso, que tiene sólo dos cuerpos y 
en el que se aleja tal número de enfer-
mos, pedir otra cosa que lo que ya 
está en el ánimo del Gobierno y de los 
Profesores, que cada día con mayor 
msistencia reclaman la erección de 
nuevos hospitales fuera de la ciudad 
y con las condiciones que la higiene 
nosocomial moderna requiere. 
Nada nuevo he podido aprender con 
el estudio detallado y en conjunto de 
este, gigantesco Hospital. 
La ciudad de la Habana está muy 
ipor encima de París y de Bélgica, á 
juzgar por el estudio que de Saint 
Pierre dejo hecho. 
Mañana me prometo, y tengo todo 
preparado, para visitar el hospital de 
Saint Jean, y veremos si salgo mejor 
impresionado que de la visita á Saint 
Pierre. 
Anteas de terminar lo que á este res-
pecta, debo consignar que los enfer-
mos que acuden á ese Hospital y que 
no pueden por el género de su dolen-
cia trasladarse á él á pie, son trasla-
dados al establecimiento en unas ca-
millas dispuestas al efecto y llevadas 
en hombrois por sirvientes del mismo 
Hospital. 
Usted comprenderá que este sistema 
primitivo de traslación tiene muy se-
rios inconvenientes tratándose de una 
ciudad como Bruselas, hoy dos veces 
y media más grande que la Habana. 
Otro detalle que no deja de tener su 
importancia. En e.̂ te Hosipital haiy 
también una sala destinada para tu-
berculoses, en donde son tratados por 
los sistemas comunes. 
La limpieza y el orden resplandecen 
en este asilo. 
Continuaré mañana. 
Dr. M. Bango y León. 
rnte al 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Jagüey Grande, Agosto 10.—Vía Bo-
londrón, 9 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana... 
Anoche celebróse el anunciado ban-
quete en honor del Gobernador señor 
Lecuona. La mesa constó de cuarenta 
cubiertos, habiendo reinado gran en-
tusiasmo. Hicieron uso de la palabra 
varios señores, contestándoles el Go-
bernador. El Corresponsal de "La Dis-
cusión" interesó del señor Lecuona 
que solicitara el indulto del hijo de 
este pueblo Pedro Lemazne. Espera-
mos lo consiga. 
Delgado, Corresponsal. 
En Palacio 
Llamado por el Ejeentivo llegó hoy 
Á esta Capital el Gobernador Provin-
eml de las Villas, General Alemán, 
quien desde las diez hasta las doce 
estuvo conferenciando con el Jefe del 
Estado. 
La conferencia tuvo por principal 
or igen i a cuestión de orden públieo, 
acerca de cuyo asunto nos mianifestó 
a Autoridad de aquella Región, que 
tiene la seguridad de que el país no 
secundará muuuna intentona revolu-
cionaria, .aunque reconoce que no 
faltan por allí algunos desconten-
tos, quienes á su juieio carecen de im-
portancia. 
El señor Alemán regresará esta no-
che á Santa Clara por el tren Central. 
Orden completo 
Según noticia que la Secretaría de 
Gobernación nos ha facilitado, reina 
el orden más completo en toda la Re-
pública. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrado Jueces Munici-
pales Suplentes de Colón, Ceja de 
Pueblo y Neiva, resipeotivaimente, los 
señores Ulpiano Hedo, Francisco Dar-
na López y Cirilo Reyes Castillo, 
Boda simpática 
El sábado, 4, se verificó en el Cama-
güey una boda simpática. 
La novia, una bella señorita perte-
neciente á la sociedad escogida de 
aquella ciudad. 
El novio, Ramón E, Rodríguez, Ins-
pector de Impuestos en esta ciudad, 
sobrino del general Rafael Rodríguez 
(q, <«, p, d,), que fué el primer jefe en 
la Cabaña, 
Padrinos: Juan'Lara é Isabel R. de 
Lechuga, padre y tía, respectivamente, 
de ambos. 
Mil votos por la felicidad de los 
nuevos esporos. 
La enhorabuena 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro don Emi'lk) Morales de Acevedo, 
redactor del diario "Havana Post", 
ha sido nombrado corresponsal litera-
rio de "La Epoca", de Madrid. 
Reci'ba nuestra enhorabuena por la 
distinción de que ha sido objeto por 
uno de los periódicos más importantes 
de España. 
Escribano interino 
Ha sido nombrado Eseribano inte-
rino del Juzgado de Primera Instan-
cia é Instrueción de Remedios, el se-
ñor Moisés Maestri y López. 
A los andaluces 
A don 'Sebastián Ruiz y García, na-
tural de Burguillo, Sevilla, lo solicita 
su sobrino Antonio Olmedo y Ruiz, 
que gratificará en San Ignacio, 74, á 
quien le facilite informes de la resi-
dencia de su tío. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Escribano del Juzgado 
de Primera Instancia é Instrucción de 
Isla de Pinos, don Francisco Lanza y 
Sánchez. 
Oficial de Sala 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Oficial de Sala de la 
Audioncia de Santa Clara, señor Ma-
rio E. Montero, y se ba nombrado en 
su lugar al señor Manuel Franqui y 
León. 
Muerto por un rayo 
Una descarga eléctrica mató en Be-
juca!! á D. José Díaz Viera. 
Muerto por disparo 
En el Central "Unidad" (Cifuen-
tes) fué muerto por disparo de arma 
de fuego, D, Matías García, siendo el 
autor del crimen el mayoral de dicho 
Central, José Martínez, que fué dete-
nido. 
Detenidos 
Fuerzas de la guardia rural de Man-
zanillo, Vicana, La Luisa y La Palma 
(Pinar del Río), Consoilación del Sur, 
Los Palacios, Jaruco, La Esperanza, 
Viñales y Campo Florido, han deteni-
do entregándolos á las autoridades 
respectivas, á Vicente Martnez y José 
Estrada, Valentín Cano Arevilla, Luis 
Sa.ntoya Rodríguez, Francisco Rivera, 
Víctor Crespo, Sebastián Padilla León, 
Antonio Cáceres Torres, Emilio Acos-
ta, Ramón Díaz Ibarra, José González 
García, Antonio Echevarría Márquez 
y Alfonso Méndez Cárdenas, respecti-
vamente, los cuales son acusados de 
diferentes delitos. 
m i DE m m m Í m m m 
RELACION de las limosnas en es-
pecies y efectivo recibidas en esta 
Casa durante el mes de Julio pró-
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Vicente 
de lá Guardia. 
E1V E S P E C I E 
L a S r a . D o l o r e s R , d e D o m í n g u e z : Uos 
sacos de a z ú c a r . 
E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l : s i e t e g a l l i n a s de-
c o m i s a d a s á D . J o s é G o n z á l e z , 
E N E F E C T I V O 
Oro . P l a t n . 
L a R e d T e í e f ó n i c a d e l C a -
m a g ü e y $ 27.00 
L o s H e r e d e r o s de D . A n -
t o n i o G. de M e n d o z a . , , $ 7.50 
L a S r a V d a de Sarrft, 6 h i j o 3.00 
E l Sr. P b r o . I . P i ñ a . . . uO 
L o « Sres . A n s e l m o L ó p e z y 
C o m p a ñ í a 5 0 
L o s Sres. F , G a m b a y C o m -
p a ñ í a 1 .00 
L o s Sres . B a l i c é i s y C o m -
p a ñ í a 1.50 
L o s Sres . H . U p m a n n , C o m -
p a ñ í a 1.50 
L o a Sre'S. O l i v e r , B e l l s l e y 
y C o m p a ñ í a 50 
L o s Sres . Q u e s a d a P é r e z y 
C o m p a ñ í a 50 
L o s Sres . L u c i a n o R u i z y 
C o m p a ñ í a 50 
L o s Sres . M . R u i z y C o m -
p a ñ í a 5 0 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO T K L E t í l U F I C C 
Diario de la Marina. 
\J> D I A R I O O E L A HIAU1NA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa AsocáRote 
17.50 T o t a l $ 27.00 
H a b a n a , A g o s t o 6 de 1906, 
E l D i r e c t o r I n t e r i n o , 
J O R G E C O P P I N G E R . 
ACCIENDE DE AUTOMOVIL 
Nueva York, Ag-osto 10.—Al probar 
un automóvil nuevo de carrera, esta 
mañana en Long Island, resultó un te-
rrible accidente que ocasionó la muer-
te de dos hombres y heridas graves á 
otros dos; William Waller y Harry 
Woodcock, dos "chaufffeurs" profe-
sionales invitaron á dos amigos suyos 
á acompañarles á probar la citada má-
quina y cuando andaba esta á razón de 
50 millas por hora, chocó con una ca-
rreta y se produjeron las desgracias 
citadas más arriba. 
MANIFESTO DE SIMPATIA 
París, Agosto 10.—Los Senadores y 
Representantes de mayor prestigio é 
influencia, todos los ex-Ministros, y los 
miembros del Instituto y de la Acade-
mia Francesa, se han unido para fir-
mar un manifiesto de simpatía al di-
suelto Parlamento ruso, al que ensal-
zan como el baluarte del cual depende 
la realización de todas las esperanzas 
de la nación rusa. 
En el referido manifiesto se dice que 
la historia enseña que solamente bajo 
el gobierno representativo es una ver-
dad la libertad individual y es la úni-
ca forma de gobierno que puede pro 
pender al progreso y prosperidad de 
la nación. 
Como amigos que son de Susia, los 
que firman el referido documento, de-
claran que han seguido con profundo 
interés la creación del Parlamento ru-
so y la lucha que ha sostenido para su 
existencia y el triunfo de la libertad, 
esperando que pronto estarán los dos 
pueblos en condiciones de apoyar fran-
camente la alianza francorusa. 
EL AERONAUTA DURO 
San Juan de Luz, Agosto 10—Ha fa-
llecido en esta de tifoidea, el aeronauta 
español Duro. 
LLAMAMIENTO A LAS ARMAS 
Melilla, Agosto 10—Las hogueras 
llamando á las armas á los combatien-
tes de las diversas tribus, han sido en-
cendidas anoche en toda« las cumbres 
del paás y se cree que el Sultán de Ma-
rruecos se verá pronto obligado á ha-
cer frente á un grave conflicto. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Agosto 10.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano "Mérida". 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 10.—Ayer, jué-
ves, se vendieron en ia Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 793,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
" E L TIEMPO " 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 9 de 1906. 
M á x , M í n , M e d , 
S U M I N I S T R O D E G P A R E J A S D E r ^ t s 
L L O S , S E C R E T A R I A D E O B R A S 
C A S . — J e f a t u r a UB l a C i u d a d do l a Tr.rLBL« 
LU.Lde> H a g a n ! 1 bana 
Para 
— H a b a n a , 14 do J u l i o 
doa de l a t a r d e del di 
1906, se r e o . l b l r í l n en l a 
do O b r a s P ú b l i c a s , A r s e n a . 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s 
s u m i n i s t r o do G p a r e j a s do c a b a l l o s ^n»1* e 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de la H a b a n a ^ 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y i0r̂  
p ú b l i c a m e n t e A. l a l i o r a y f e c h a menf . i i aa< 
Sas, a n t e la J u n t a de l a S u b a s t a m ° n a 
; o m p o n d r á d e l I n g e n i e r o J e f e de i , ( - • : , , 131 
lomo P r e s i d e n t e , d e l L e t r a d o C o n s u l t o r * ! 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s v 
d e s i g n a r a d i c h o de o i i i p l t - a d o que ( ¡ o s i g n i  Ihicftñi ^ 
J e f e q u e f u n g i r í i c o m o S e c r e t a r i o Con 
r r i r á t a m b i é n a l a c t o , u n N o t a r i o que ^„ 
fe de t o d o l o que o c u r r a UARA 
E n l a J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a ITOK 
na , se f a c i l i t a r á n , á. l o s turo l o s o l í o i J l S 
l o s P l i e g o s de C o n d i c i o n e s , m o d e l e • ' " l 
b l a n c o de p r o p o s i c i o n e s y 
m e s f u e r e n n e c e s a r i o s 
en) c u a n t o s inf , í* ' 
A n t o n i o v Q r r \ n t 9 U 
de C a s t r o , — I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d 
C 1495 a l t . g - . 
eanue, 
iCitS. 1)3 
b a ñ a , 7 de A g o s t o de 1 ÍM)G.—1 l a s U )as V1, 
de l a l a r d o d e l d í a 10 de S o p U e m h r o do i g n i 
se r e c i b i r á n en e s t a o l i c i n a , s i l a en el \ ' 
s e ñ a l de l a H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p i u ] 
g o s c e r r a d o s p a r a l a r o p a r a . - i ó n da l a t01.̂ 1 
y t e r m i n a c i ó n d e l c d l l i c l o del f a r o " P u n í » 
de M a t e r n i l l o s . " — L a s p r . i p o . s i c i o n o s ser'fw 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú l d h ;•. n . m e n l a hora « 
f e c h a m e n c i o n a d a s a n t e u n a J u n t a de Sii 
b a s t a , q u e e s t a r á c o m p u e s v a po r el i n g e n i é 
r o J e fe d e l S e r v i c i o de Par . i . - . c o m o Pi-esi 
d e n l e , v c o m o Vocal . - s , el L e t r a d o Consul tnJ 
d e l D e p a r t a m e n t o de Ci le , . P á l d i e a s y ^5 
n e r a i p o d r á a d j u d i c a r p r o v i s i o n a l m e n t e ¡2 
so l .as ía , s i e n d o a p r o b a d a en d e l i n i t i v a ROS 
el S e c r e t a r l o de Ol ivas P ú b l i c a s . — E n l a J & 
f a t u r a d e l S e r v i c i o de Faros?, s i t a en e l A.r-
sea l de l a Hai.ana 
n l o s I " 
d é l o s en b l a n c o y 
56 f a c i l i t a r á n á log 
l o s o l i c i t e n P l i e g o s de Condic iones^ ' i n 0 j 
c u a n t o s i n f o r m e s 
n e c e s a r l s — D , L o m b i l l o C l a r k . — D i r e c t o r Ge 
n o r a i . C 1675 ' a l t . g.g 
S e c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s . D i r e c c i ó n Q« 
n e r a l . H a b a n a , ü de A g o s t o de 1906. H a s t a 
l a s dos de i a t a r d e d e l d í a t; de Sept lembra 
de 1 906, se r e c i b i r á n en l a L i r e c c i ó n Geno , 
r a l de O b r a s P ú b l i c a s , A r s e n a l , p r o p o s i c i ó n 
nes en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a el sumin i s tro 
de p i e d r a p i c a d a y en r a j ó n , con destino A' 
l a s C a r r e t e r a s do " L u y a n o á l a Gallega,"! 
" H a b a n a á G ü i n e s , " " H a b a n a á S a n Cris- , 
t ó b a l " y " H a b a n a á B e j u c a l " p a r a l a repa-
r a c i ó n de a l g u n o s de sus k i l ó m e t r o s . L a a 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s por l a 
J u n t a de S u b a s t a , q u e se c o m p o n d r á del I n -
g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o , e o m o Pres idente 
d e l L e t r a d o C o n s u l t o r de l a S e c r e t a r í a d é 
O b r a s P ú b l i c a s , cerno V o c a l y de un S e c r e , 
t a r i o , q u e d e s i g n a r á e l I n g e n i e r o Je fe del 
D i s t r i t o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l ac to un N o , 
t a r i o , q u e d a r á fe de t o d o l o q u e o c u r r a . E n 
l a o f i c i n a de l a r e f e r i d a J e f a t u r a , C a l z a d a 
d e l C e r r o 440 B , y en la D i r e c c i ó n G e n e r a L 
A r s e n a l , se f a c i l i t a r á n a l que los solicite] 
l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s , m o d e l o s de n r o í 
p o s i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r m e s fueren nece^ 
s a r i o s . D L o m b i l l o C l a r k . — D i r e c t o r GeneraL' i 
C 1676 a l t , 6-8 
R E P A R A C I O N E S E N L A C A S I L L A DBI 
P A S A J E R O S . — S E C R E T A R I A D (0 O B R A 3 
P U B L I C A S . — J B 1 " A T C K A DIO C O X S T R U C ? ' 
C I O N E S C I V I L E S . — l i a b a ñ a , 10 do Agosto 
de 1 9 0 6 . — H a s t a las 3 de- la t a r d o del d í a 30 
de A g o s t o d « 1906. se r e c i b i r á n en l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s ( A r s e -
n a l ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s para' 
l a s O B R A S A D I C I O N A L E S E X L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S D E L A A i M ' A X A D E h 
P U E R T O D E L A H A B A N A . — L a s p r o p o s i -
c i o n e s s e r á n a b i e r t a s á d i c h i ! h o r a — S e da-
r á n i n f o r m e s á q u i e n l o s s o l i c i t e . — L o s so-
b r e s c o n t e n i e n d o ios p ' o , , o p c i o n e s s e r á n d i -
r i g i d o s á C%t'loa E. t ' a d . ' l s o . I n g e n i e r o Jefe 
do C o n s ' r i c c i o n e s ' ' i i jes . \ a l d o r s o se lea 
p o n d r á el s i g u i e n t e r ó t u l o : " p i t i »SÍCI01I 
P A P A O ü R A S A D I C I O N A L E S E N L A • "A-
S i L L A D E P A S A J E UOS C U L A A D L A X A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A , " 
C A K L O S . K . C U W L S O i 
I n g e n i e r o Jefe . 
C . a l t . 6-10 
T A N Q U t í i D E H O R M I G O N j ^ P R A l l O H 
P A R A L A A D U A N A . — S E C J : E V A i t l A D H 
O B R A S P U B L I C A S - • ) E I - A T C E A D E C O N S - ' 
T R U C C I O N E S C I V I L E S — H a b a n a , 10 d e l 
A g o s t o de 1 9 0 6 . — H a s t a l a s t r e s de l a t i rde 
d e l d ' a 30 de A g o s t o de 1 •.••">';. >e r e c i b i r á n ^ 
en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de o in -as PiCdU'aS;-;* 
( A r s e n a l ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a O B R A S D E C O X S T U L ' C C I O N D E U S 
T A N Q U E D E 1 J O R M I G O X H I D U A C L I C O ' -
P A U A E L S E R V I C I O D E A G U A E N L A 
A D U A N A D E L P U E U T O - L i s prcposic iOT 
nos s e r á n a b i e r t a s á d i c h a h o r a , so d a r f l | 
i n f o r m e s á q u i e n l o s s o l i c i t e . — L o s sobres 
c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d ir i -
g i d o s á C a r l o s E. C a d a l s o . I n g e n i e r o Jefe 
de C o n s t r u c c i o n e s Cr . i le--. y a l d o r s o se leíi 
p o n d r á e l s i g u i e n t e r ó t u l o : " P R O P O S I C O Í Í 
P A U A O B R A S D E C O X S T R U r o i O N D U 
U N T A N Q U E D E H O R M I G O N H I D R A U L I -
CO P A U A E L S E R V I C I O D E A G U A D E L A 
A D U A N A D E L P U E R T O . " 
C A R L O S E . C A D A L S O , 
I n g e n i e r o J e f e . • 
C 1G87 a l t , 6-10 
Termt. centígrado. 29.4 22.6 26.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.61 19.06 21.83 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 69 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.84 
Id. id., 4 p. m 761.79 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4,4 
Total de kilómetros 3S3 
Lluvia 9.1 
% e n t a 
u e b t e o 
< S n t o d o e l 
d e J f t i l i o . 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 1616 1 - A g . 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — S e -
o r e t a r í a de O b r a s P ú b l l c a a . — H a b a n a , 2 de 
A g o s t o de 1106.—Se n o t l f i c l p o r es te m e d i o 
á l o s p r o p i e t a r i o s de r e p a r t o s a p r o b a d o s y 
á los de fincas u r b a n a s c u y o s f r e n t e s parea, 
fóí ^ 1vas*?er1as n n e p r e v i e n e n l o s a r t í c u -
l o s 48 y H y de l a s O r d e n a n z a s de C o n s -
t r u c c i ó n v i g e n t e , que se ha d i s p u e s t o se l e s 
r e q u i e r a p a r a q u e d e n t r o do t r e i n t a d ^ s 
c o n t a d o s desde l a f o c h a en que se les l i a r a 
d i c h o r e q u e r i m i e n t o , a c u d a n á e s t a Oí i c l a 
á v e r i f i c a r e l p a g o d e l i m p o r t e de d i c h a s a c ó 
r a s . t r a n s c u r r i d o s l o s cnaLes se p r o c e d e r á 
S ? ] m i l ? VÍS de a -Pe rn io c o n f o r m e á 
l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 501, S é r i e de l ' tüO 
— A n t o n i o K e r n á n d e z d e C a s t r o . I n g e n i o r ó 
J e t e de l a C i u d a d . C 16S2 a l t . Va 
T 
FEEFUMEEIA EIEGEB 
F r a n k f u r t / a M a i n . 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término ElJabón Cristali-
no Transparente, que entre todos loa 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos puré-» 
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans* 
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración ác este fa-
mosa jabón requiere más de un año^ 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación efl 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima* y pueda 
aprovecharse y conserva su perfil^8 
haste el último pedacito. 
Los mejores jabones perf amados—y 
Rieger también los fabrica—por S'J 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que ES aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre' 
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al Pu' 
blico. El resultado es que el JabcO 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que ios supera por muelio en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones mas 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa v americana. 
El Jaaón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del S™0, l1111!̂  
do, figurando entre sus consumidor 
las personas más exigentes de la al 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimi^j 
tos de importancia de la Habana y 
interior. 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 22, ALTOS 
cfoca alt 24-21^ 
üiario de la Marina.—Edición de la tarde.—Agosto 10 de 1906. 
—Bajo la fe de Atanasio Rivero, 
que se sabe de memoria á Campoa-
mor, jdeelíiro que "la redondilLa. eu 
cuestión dice : 
En este mundo traido, 
n a d a es verda-d ni mentira; 
todo e« según el eoilor 
del erktal con que se mira. 
H. V.—Venecia está situada en una 
isla que se comunica con el continen-
te por medio de un ferrocarrH sobre 
una ^calzada ó terraiplén puesto en 
Ü mar. Algo así al estilo de Cádiz. 
Ahora bien, esta isla está dividida por 
varios canailes ó más exacto, son uno.i 
islotes separados entre sí por estre-
dios de agua que forman las tan re-
iioimbradas calles con sus famosos 
puentes. En cada islote hay otras ca-
bles en seco en -las cuales naturalmen-
te, no hay que utilizar góndolas.. 
f».. P.—Ñp tengo á mano las poesías 
de Víctor Hugo que usted me cita, y 
por lo mismo, no puedo tomar en con-
sideración su cai-ta. Cuando se de-
uuncia un plagio csanejor hacerlo con 
la prueba, á fin de evitar equivo.cacio-
¡nes eorao la de marras. 
•C.—iCuando se ajusta un trato á 
pagar ó cobrar por meses, cualquiera 
•de las partes eontrantes puede exi-
.gir e'l •cumplimiento por meses enteros. 
De no ser así, debe estipularse la con-
dición en el contrato. 
Asturianos y montañeses.—Don Te-
iesforo García como todas las personas 
ilustres ha nacido no en un pueblo, 
sino en varios. Dicen ustedes que don 
Teleaforo nació en Rionanza y que de 
joven vivió en un pueblo ray ano de As-
turias llamado Franca. Lo único que sé 
ipci" di testimcníode'perso'nas que cono-
icen á don Telesforo, es que nació en 
•la Montaña. 
—La vara cubana de 0'8-18 metros 
no era la medida oficial durante el 
(inhierno de España en Cuba, porque 
regía el sis-tema métrico decimal ofi-
•eiaOmente, pero i-ada vez que en Cuba 
®e espec-ificaba la -medida vara, se en-
tendía la vara cubana. 
—Aunque parezca mentira, no se ha 
puiblicado para la venta pública nin-
gún pino de la Habana con la nueva 
red de truvías.. 
Los únicos planes de este género 
que conoceimos, son los que regaló la 
Casa productora de Magnesia Már-
quez. 
—Leyendo la Comedieta de Ponza, 
del Marqués de Santiliana, he trope-
zado icen un verso que no había oido 
nunca y me 'pare'ee que tampoco ha-
bía visto escrito.- El verbo es eil que 
aparece subrayado en los siguientes 
versos: 
¡Benditos aquellos que, cuando las flores 
Se muestran al mundo, descihen las aves, 
E fuyen las pompas é vauos honores 
E lodos escuchan sus cantos suaves: 
Qué puede significar descibir? 
—Una persona interesada en el 
asunto desea saber si existe y donde 
está domiei'liado un Centro de Aboga-
dos para correr con los asuntos de 
un cliente, mediante el pago de una 
iguala ó cuota mensua.]. 
Q. B.—La catástrofe del Mac-hieaeo 
fué poico después ó antes de la del 
Lieeo de Barecilona en Noviembre de 
1898. 
Este mismo señor, Q. B. contest-an-
do á una pregunta anterior, nos dtee 
que en Oviedo seí icelebran todos los 
juicios por junidos de la provincia, 
pero -qué en elprimer trimestre del 
año pasado se trasladó aquel tribunail 
á Gijón para ver 25 ju ic io que perte-
necía-n solo á aquel Concejo, para evi-
tar gastos y perjuieios á los testigos y 
á los jurados. 
Beba nstert cerveza, pe ro d i -
d a l a c l e L A T K O r i C A I . . 
Los m m l i n iss l o r m 
Fantasía Histórica 
Si algún día qudiera yo realizar la 
utopsia de Juan Jacobo Rosiseau;si me 
fuera dado haibitar aquella casa de 
persianas verdes eon que en vano so-
ñó toda su vida, 'quisiera yo completar 
su fisonomía agreste alojando bajo su 
t e c h o una tribu entera de golondrinas, 
y que resonara siempre en ella un ru-
mor de 'pájaros como en las ramas de 
un roble. Esta dulce unión del hom-
bre con el pájaro, esta hospitalidad 
sencilla dada al "clan" â lado por la 
familia humana, me ha parecido siem-
pre una de las formas más poétieas 
por medio de las 'cuales puede entrar 
el hombre ein comuni'cación con 'la Na-
turaleza. 
Desde su salida del arca de Noé, se 
han. gieparado los anima'les en dos ra-
mas muy distintas: unos han huido de 
la •comunidad de aquel cortijo patriar-
cal ique los salvó del diluvio universal, 
para no volver á entrar en él; los 
otros han permanecido fieles; unos se 
han hecho misántropos, y los otros 
han. permanecido "amigos del hom-
bre", como dice Buffon. A estos la 
protección y el esta-blo; á aquellos la 
•caza y las easas de fieras. Por su ins-
tinto y su naturaleza, los ipájaros son 
de entre todos los lanianales los que 
•pueden libertarse con más facilidad 
del vasallaje del hombre. El vuelo 
desafía al andar, el ala se burla de 
los piés. Así que en la proximidad 
que algunos ipá jaros tratan de eátaWe-
eer entre sus nidos y las habitaiciones 
de el hombres, hay una confianza tan 
amistosa y •enieantadora, que en todos 
tiempos han cornesiponiclído á ella el 
hom'bre y la habitación eon una acogi-
da easi superstreiosa. 
El más familiar y constante de es-
tos huéspedes voluntarios, es la golon-
drina. Pero ¿qué diremos de ella que 
no se haya escrito ya cien mil veces? 
• La golondrina es la huéspeda más 
cariñosa de las haibitaciones huma.nas. 
Necesita oir á sus alrededores voces, 
pasos, ruidos humanos. Póngase una 
tienda de campaña en el centro de un 
bosque virgein, y dejará su árbol para 
anidarse bien ó mal en los pliegues 
superiores de la tela. Los rumores tu-
multuosos de nuestras ciudades no la 
espantan, y encima de nuestras venta-
nas, que se abren y cierran •ruidosa-
mente, vienen á 'Colocar sus nidos ap 
aleamoe de la mano. La Providencia 
dá confianza á los pajarillos. ¿Qué 
cincelado, qué bajo relieve, que ador-
no vale tanto como aquel nido 'de tie-
r r a y paja-' ¿Qué compañía más alegre 
para una casa que aquel alado que re-
volotea á su alrededor sin cesar? 
Me wcnierdo de ihaber visto en Roma, 
en el mes de Mayo, las esculturas de 
los arcos del Triunfo del Fcrum llenas 
de golondri'nas: 'enalquiera diría que 
las (ieterioran, pero paa» un poeta las 
vivifican. Cada tarde los scumbríos 
nuuiuimientos pareieian árboles. ' Se 
oían trinos en los trofeos, gorjeos en 
los adornos. Se las veía llegar una 
por una, revolotear en todos sentidos 
y perderse diespués -en el seno de las 
bóvedas. Paira mí, aquellas 'construc-
ciones sencillas del pájaro, al lado de 
la arquitectura grandiosa del empe-
rador, era la metamórfosis más risueña 
q.ue se puede imaginar. Nunca sentiré 
la piedra que caiga para 'hacer sitio 
•á un nido, por eminente que fuera el 
eiincel que -la trabajara. 
Los antiguos, aipreciadores tan exac-
tos de las relaiciones naturales, tribu-
taban una predilección marcada á las 
golondrinas. Las hatúan puesto bajo 
la protección de los dioses Penates, y 
supoinían que éstos eiiando veían que 
eran maltratadas, las inspiraban la 
idea de ir al establo y ipiear las tetas 
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de las vacas que perteneciam á Ad fa-
milia inhospitalaria. En Grecia, en la 
primavera, los niños iban dé casa en 
cavsa haeiendo la "Cuestaeión para las 
golondrinas". La eanción popular 
que cantaban ha llegado hasta noso-
tros al través de los siglos. "Ya ha 
"venido la golondrina trayendo la bue-
"na estación y el buen año; es blanca 
"por el vientre y negra en el lomo. 
"No irás á buscar á la casa rica una 
"cesta de higos, una eopa de vino^un 
"pedazo de queso, y un. poco de trigo. 
"La golondrina no niega nada, ni si-
"quiera un bollo. Nos ircanos con las 
"manos vaeías, ó nos darás algo. Si 
"nos das, nos 'iremos; si nos niegas, 
"no nos moveremos de este sitio; nos 
"llevaremos la puerta y la mujer que 
"está sentada en tu hogar. Es peque-
"ña y delgadita tu mujer, nos la lle-
"varemos fácilmemte, Ea, danos, da-
dnos algo: por poco que sea la que 
"nos dés, será m-noho. Abre, abre tu 
"puerta á la golondrina, porque no 
"somos ameianos que somos niños' . 
De este modo, en esta súplica sencilla, 
para eonseguir mejor su objeto, el ni-
ño se disfrazaba de p'ájaro,y escondido 
bajo sus alas alargaba, para recibir 
las rústicas limosnas, un nido de go-
londrina en lugar de la mano ó un ces-
to. Aun hoy, la golondrina está ro-
deada en todas partes por la buena 
acogida y la protección de todos. En 
el campo se la eonsidera -como el talis-
mán viviente de la easa que adopta. 
.En Saiboya el labrador vé en ella una 
especie de Sibila que le profetiza las 
prosperidades y los eontratiempos del 
año. Así es que además tle buen ó 
mal tiempo cuya proximidad conoce 
por su modo de volar, cuando al mar-
charse vuela tres veees alr'ededor de 
la casa que abandona, suponen que 
•lleva luto por alguno de los habitantes 
de ella que deberá morir antes del re-
greso de la golondrina; si al volver su 
nido 'hacia el lado del granero, anun-
cia una cosecha abundante y magní-
fica. En la primavera es cuando vie-
nen las golondrinas á participar de 
nuestras habitaciones. 
Otro pájaro hay, el más curioso y 
el más familiar de todos, que viene 
en el invierno á pedir al hombre la 
abrigadora hospitalidad de su hogar: 
•es el' 'colorín". Los cuentos alema-
nes están llenos de dulces leyendas so-
bre este precioso iparásito del in-
vierno. El guarda bosque ha regresa-
do de su ronda, y se calienta 'dentro de 
su easi ta 'acompañado de sn mujer y 
de sus hijos. Fuera hace frío, la nie-
ve blainquea el esqueleto inmenso del 
bosque, y el viento sopla airosamente 
como en una trompa colosal. Pero la 
casita está bien cerrada, y en invierno 
es inútil que revolotee el colorín bus-
cando una entrada. El grueso tronco 
arde en él fondo del hogar, y sus bri-
llantes reflejos convierten en platos 
de oro, los de estaño que están coloca-
dos sobre el blanquísimo mantel sos-
tenido por la mesa de roble, esperando 
la cena. De repente se oye el pico 
de ún pájaro golpear graciosamente 
en el vidrio de la ventana, convertido 
por la helada en nn precioso vidrio 
pintado de iglesia, adornado con ara-
bescos que la mano del hombre no sa-
bría imitar con perfección: es un po-
bre colorín, triste, hambriento y tran-
sido de frío, que pide hospitalidad. 
La bija mayor entreabre la ventana, 
y el pájaro se precipita en la habita^ 
ción, haciéndola resonar con sus can-
tos de alegría y gratitud. Pronto se 
familiarizja con sus bienhechores, pica 
las miguitas que caen de la mesa, vue-
la tranquilamente alrededor del fue-
go y gorgea sus mejores cánticos. 
Cuando llega la noche, el colorín se 
coloca en el estremo del torno de hilar, 
adornándole con su (plumaje purpúreo, 
y cuyo rumor de colmena le facilita 
el sueño como el extremecimiento de 
las hojas del árbol nativo. Llega la 
.primavera, y de repente ¡oh prodigio! 
el pájaro se tranforma en una jóven 
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^hermosa como la luz del. día", y re-
sulta que es una hada de un ventis-
quero, que tenía frió en su montaña, 
y se transformó en colorín para venir 
á poner á prueiba la hospitalidad del 
hombre. La benéfica hacia regala al 
guarda bosques un i u ¿ i \ encantado, 
cuyas mágicas balas no yerran nunca 
el blanco á que van dirijidas, se cons-
tltuye en madrina espléndida del niño 
que ha nacido durante su residencia 
•en la casa, y se despide de la familia 
prometiendo volver el invierno si-
guiente. 
Aún hay otro pájaro, inquilino gra-
tuito también de las habitaciones hu-
manas, que ha sido cbjeto siempre lo 
una veneración unánime. Es la cigüe-
ña. En Egipto se la contaba en el nú-
mero de las aves sagradas, y se la em-
balsamaba después de su muerte como 
á un Faraón. Eu el lenguaje geroglí-
ñco, su imagen significa piedad, bene-
ficencia, y su nombre hebreo "chasi-
da", tiene la misma significación. En 
Tasalia, el asesino de una cigüeña te-
nía pena de muerte. El pretor Sem-
pronio en Roma fué el primero que se 
la hizo servir en la -mesa y promovió 
un escándalo espantoso, una indigna-
ción universaL . E l nido de la cigüe-
ña era respetado por todos, esclamó 
Horacio, hasta que llegó aquel pretor 
sacrilego". Sempronio no tardó en 
recibir el castigo que exigía esta im-
piedad gastronómica; el pueblo no 
le reeligió en sus votaciones, y al ins-
tante corrió este epigrama por la ciu-
dad: "Sempronio, ese asesino de ci-
'güeñas, no ha obtenido ni siete sufra-
gios; el pueblo ha vengado n muerte 
de las cigüeñas" En la ornitología 
(mística, la cigüeña figura entre el pe-
lícano ensangrentado de la caridad y 
el águila deslumbrada por el éstasis, 
como el símbolo de la contemplación 
vigilante, y merece •efeetívamente este 
culto idólatra. Es la más virtuosa de 
todas las aves, grave, frugal, taciturna 
y melancólica; tiene todas las costum-
bres de una habitante del desierto. 
Alimenta á sus padres cuando son an-
cianos y achacosos. El código la debe 
la idea de la pensión de alimentos; la 
ley de alimentar á la vejez paterna 
fué llamada entre los griegos ley de 
la cigüeña-. En los augurios, su 'apa-
rición significa unión, paz, concordia, 
y su partida presagiaba á la ciudad, 
que abandonaba las mayores calami-
dades. 
Hoy en día aun, la opinión general 
supone que la cigüeña es la bendición 
de la easa en que se establece. En 
Holanda y Alemania se colocan rue-
dos ó ca jas en los tejados para incitar-
las á que se establezcan y hagan un 
nido en ellos, preferencia escasa y sig-
nificativa, porque escoge siempre la 
.parte más elevada de las torres y de 
los campanarios de 'las iglesias. Re-
cuerdo haber visto en Avanches, en 
Suiza, el nido de una cigüeña sobre 
el chapitel de la gran columna corin-
tia, resto magnífico del "Aventicum" 
romano. El pájaro se tenía sobre una 
pata, en una actitud contemplativa, 
sumido en su meditación de cigüeña. 
La ondulación de su cuello se 'destaca-
ba limpia y pnra en la transparencia 
del aire; parecía una serpiente de ala-
bastrica blancura teniéndose sobre el 
extremo de su cola. El escultor más 
bábil y dé imaginación más fecunda, 
no hubiera podido idear para la co-
lunnna antigua nn remate más explen-
dklo. La municipalidad de Avaebes 
cuidaba á su grave huéspeda con una 
(protección solícita y cariñosa. La le-
gislación ipatriarcal d d cantón de 
Vand se hacia feroz en tratándose de 
la cigüeña. Cada guijarro arrojado 
á su nido caía convertido en una lluvia 
de escudos en las •arcas del ayunta-
miento. La tarifa de las multas esta-
ba fijada en la base de la columna, 
ocupando proba-biemente el sitio de 
alguna inscr/pción i mperial. ¡ Oh 
transformación de las cosas humanas! 
Así aquella columna que sería en otro 
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tiempo el pedestal de alguna estatuía 
de Oésar, 'es boy lo que sostiene la 
habitación de nna cigüeña. 
'Sabido es que la cigüeña es alter-
nativamente malio metan a y cristiana: 
seis meses del año anida en los mina-
retes del Levante y en las pagodas de 
la India, y otros seis meises en las to-
rres de nuestras catedrales. Los cam-
paneros y los ''muezzimo's" la dan se-
renatas. Quizás su carácter filosófico 
y meditabundo proviene de esta hos-
pitalidad •duplicada, y tolerante. Ge-
neralmente contrae un compromiso 
con el 'domicilio que ha elegido, y nun-
ca dej.a de volver á él. Un caballero 
polonés, queriendo tener alguna prue-
ba de esto, puso en el cuello de una 
cigüeña, huéspeda de su casa, un co-
llar .de liierro con esta inscripción: 
^Ciconia ex Polonia" Seis meses des-
pués volvió el pájaro; el collar de hie-
rro babía sido sustituido por otro de 
oro con estas palabras: Indis circo-
niav? cum denis remittit Polonia". 
Hay nna poesía indefinible en este re-
galo enviado desde el fondo de la In-
dia por algún brahma tal vez poligloto 
al escita lejano y desconocido. 
Antiguamente las cigüeñas eran 
más frecuentes d i las casas 'que en el 
día, y esto se explica fácilmente. Las 
ciudades de 'la edad media no tenían 
tanto ruido como las nuestras. El 
'silencio de sus cláustros numerosos 
•apagaba casi todos los rumores. Ac-
tualmente el tumulto borrascoso de 
nuestras calles asusta á las aves más 
intrépidas; así es qne la mayor parte 
de los que visitaban las casas de nues-
tros padres, las han abandonado para 
siempre. 
A. A. 
S O H I I L I « i E 
(Solo pretendo con este 'artículo re-
cordar que hubo un poeta de gran in-
flujo en su tiempo, en su patria y en 
Burepa; el gran Scihiller que murió en 
9 de Mayo de 1805. 
•La biografía de ese homibre extraor-
dinario, está á manos de todo el mun-
do en cualquier enciclopedia; pero su 
espíritu deducido, extraído, por de-
cirlo así, de la lectura de sus obras, 
es sin embargo, poco ó nada conoci-
do entre nosotros. 
Y honrando al geinio, sea cual fuere 
su residencia, rindiendo tributo al 
mérito donde quiera que se enountre, 
y más en los actuales momentos en 
que el 'buen sentido ba logrado abrir-
se paso, en que se estrechan las rela-
coines de los hom'bres de opuestos 
pnsamientos; en esta ocasión en que 
se han roto aquellos estrechos moldes 
en que se habían encerrado las opi-
niones intransigentes; ahora, cuando 
los verdaderos y genuinos represen-
tantes de la fe, la razón católica y la 
cristiana ciencia invocan la paz, la 
atracción, la ipaz y la caridad para lo-
grar un fin justo, un bien supremo, 
parece más necesario que nunca de-
cir y conmemorar, que si tuvimos un 
Cervantes, un Calderón y nn Lepe co-
lumnas de nuestra lengua, que son 
venerados en todos los' pueblos cnl-
tois, también allá en Alemania nació 
y murió Schiller, que tiene en él mun-
do tanta fama, tanta autoridad, tan-
to prestigio y tan gran renombre co-
mo aquí y en todas partes, nuestros 
leseritores. 
Schiller es una de las mayores au-
toridades de la lengua •alemana. No 
•hay gramática, que no tome de sus 
obras ejiempílos y modelois; y eso me 
indujo á estudiarlo en su colección de 
obras completas (Stuttgart und Tü-
bingen, 1840) y me ha heciho pasar 
lentamente y durante mucho tiempo 
muy buenas y apacibles horas allá en 
el último rincón del retiro de mi casa. 
Schiller completó su talento con 
vastísima instrucción literaria. Cono-
cía además del francés y del inglés, 
y quizás del español, como se trasluce 
en su drama Don Carlos, basado en el 
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.supuesto amor que ese desgraciado 
Príncipe, sentía por su madrastra, la 
Reina Isabel de Valois, conocía per-
fectamente, digo, el latín y el griego, 
base de casi todos los grandes escri-
tores de la edad moderna, y lo prue-
ban, además de las declaraiciones de 
sus cartas, ®us traducciones de Eurí-
/pides y das fuentes á que recurría pa-
ra escribir sus historias en que las ci-
tas de los clásicos no son escasas, y los 
manuscritos y obras en latín, fueron 
especial objeto de sus investigaciones 
y consultas. 
El juicio de Goethe sobre este coilo-
sal ingenio, quiero traducirlo de unos 
versos, si bien mi tnaducción no ha de 
'tener la fuerza dd original, porque 
traducir á Goethe es siempre difícil 
y muchas veces imposible. 
Dice: . . . eso encendía sus encarna-
das mejillas, y m'ás enrojecidas por 
aquella juventud que nunca se mar-
chitó para nosotros; por aquel brío 
que más temprano ó más tarde ven-
ció la resistencia del otbtuso mundo, 
por aquella fé que, continuamente en-
grandecida, ya se adelantaba con atre-
vimiento, ya ipaciente se humillaba, 
y con la cual la bondad se engendra-
ba, crecía y se diliataiba, manifestán-
dose finalmente la nobleza. Muchos 
ingenios que con él ducharon, recono-
cieron por fuerza su gran mérito, y 
gustosos cayeron fascinados en la luz 
ele su aureola. Unido estrechamente 
con todo lo que más estimamos, se cie-
vó hasta lo más alto ¡ Así lo santificó! 
Debe, pues, lo que la vida concede al 
hombre solo á medias, dar la posteri-
dad completamente.' 
¿Qué añadir á eso? Tan sólo ma-
nifestar y justificar que Schiller, el in-
mortal autor de El canto de la cam-
pana, al que puso por lema: Vivos vo-
co. Mortuos plango. Fulgura fran-
gro; siempre se mostró profundo co-
mo poeta y como 'historiador. 
Como ipoeta Imsta en sus menores 
obras, hasta en aquellos dísticos del 
tercer período de sus poesías, es siem-
pre el pensador que domina su idio-
ma; como historiador cuidadosoy cb-
servador de aquellos detalles que en-
cierran páginas enteras de medita-
ciones, parece de los mejores de estos 
últimos tiempos. Voy, pues, para hon-
rar al gran hombre y para fundar lo 
que dijo, á transcribir sólo tres dís-
ticos con su traducción correspondien-
te, pues no permite otra cosa la índo-
le de la prensa papular y diaria, y á 
traducir un apéndice del primer frag-
mento de su historia de la sublevación 
de Flandes, en que admirablemente se 
•pinta la ejecución del Conde de Eg-
mont, quizá no traducida nunca en 
castellano, ejecución cruel é infecun-
da para España que puede ser en to-
dos tiemipos un ejemplo que hablará 
á los pueblos y goibiernos elocuentísi-
mamente. 
José Ma. Carpió. 
Mayo de 1906. 
DIE PETERS KIRCHE 
Suchst du das Unermesaliche hier, du 
(hast dicli geirret: 
Meine Grosse ist dle, grosser zu machen 
(dich selbst. 
LA IGLESIA DE SAX PEDRO 
SI buscas aquí la inmensidad te has en-
gañado: Mi grandeza es ésta, hacerte á 
tí mismo más grande. 
FREUND UND FEIND 
Thener ist mir der Freund; doch auch den 
(Feind kann ich nutsen: 
Zeigt mir der Freund was ich kann, lehrt 
(mich der Feind was ich solí. 
AMIGO Y ENEMIGO 
Caro me es el amigo, sin embargo tam-
bién puedo utilizar al enemigo: muéstrame 
el amigo lo que puedo, enséñame el ene-
migo lo que debo. 
GUTB UND GROSSE 
Nur zwei Tugenden gibt's. O, waren si© 
(immer vereignight 
Immcr die Gute auch gross, immer di« 
(Grosse auch gutl 
BONDAD Y GRANDEZA 
Sftlo dos virtudes hay. Oh, estuvieron 
siempre unidas: Siempre la Bondad tam-
bién grande, también siempre la Grandeza 
buena! 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Kuchaj pnrson&s«« privan de luintir á tigra-
dables ficiUs caui|i«str9s y exoHrxi«n«i <tl aire 
Ubre, por temor á nna fuerte Jj({UECA, S i 
extAuugo nstó dcswjuilibradA por sn rida 
itiartiva y por ul catar. Goide ta estéma;» y 
evitará las Jayoecu, Mareos, «ta. . . . . 
Uoa cucharada todas las mañanas, durante los calores de 
IESIA SABRA 
R E F R I C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
EB e l m & s s e g u r o p r e s e r v a t l T O d e los 
t r a s t o r n o s gástricos. 
DROGUERÍA SARRft " T o c a s t a s ( 
Tlf . Ríy y Cftwppr.tt!a. Ilahana FARMACIAS 
-XÍJXUUU UJJÍJ UJÍLI 
uóvela liístórico-social 
p o r 
CAROLINA 1NVEKNIZO 
(Esta novela publicada por la casa de 
Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
( C O N T I N U A ) 
—¿Te vas?—dijo el conde riendo. 
—Tus palabras la hacen huir. 
Y lañadió con sonora entonación: 
—Femado es un joven honrado, do 
nobles y elevados sentimientos, y que 
no le gusta perder el tiempo en nimie-
dades. Además, que su estudio sea 
frecuentado, demuestra la admiración 
que su talento •despierta. * 
Iluminóse el lindo rostro de Mana. 
Simuló tolocar flores en un vaso del 
Japóu, pero en realidad prestaoa 
cuidadosamente atención. 
Las palabras de su madre survieron 
de bálsamo á su corazón. Amaba a 
Fernando más de lo que creía, pero no 
se arrepentía de -ello. Le dedicaba 
•todos sus pensamientos y le entregaba 
su alma entera. 
Haría empezó admirando á aquel 
•ioven que con tanta firmeza y valor 
luchaba contra el adverso destino, for-
mándose á costa de tenaces esfuerzos 
un nombre respetado en el arte y en 
la sociedad. De la admiración pronto 
pasó al amor. 
Leoncio hablaba siempre con entu-
siasmo de su amigo, ponderaba las 
prendas de su carácter, la delicadeZ'i 
de su proceder, la bondad de KU -a ma, 
y al notar que isu hermana se turbaba 
nvarmurá. ,ale en el oído, ensenándole 
un dibujo: 
—Eres el ángel inspirador de Fer-
nando. A l acordarse de tí, hace pro-
digios. 
Así se estableció entre Fernando y 
María un íntimo y poético idilio, bro-
tado al calor de sus nobles y juveni-
les corazones, creados para compren-
derse. 
El conde Altieri como eontestación 
á las palabras de su mujeir, se encogió 
indiferentemen'-.t' do hoü'br 
} •negó cambió de conversación, y 
euando María pidió permiso para ir á 
dar su lección de piano^ y se quedó 
solo eon su esposa, d;j'j frimcien.lo el 
entrecejo: 
—Sentiría que María estuviera ena-
moirada de Fernando. 
La condesa le miró fijamente. 
- - ; Y si así fuera? ¿Habría que 
ofenderse por ello? 
—Prefiero verla muerta exclamó 
el conde encolerizado—que esposa á ¿ 
eíe miserable pintor. 
—Femado no es un miserable. 
—¡Ah! defiendes á tu hija. Mis su-
posiciones son fundadas. María quie-
l e . . . 
—No, no —se apresuró á contestar 
la condesa, para desvirtuar la cólera 
•de su 'marido.—María es tan inocente 
como una niña 
—Mejor—dijo el conde levantándo-
se algo á g i t ó o y asaltado por sospe-
chas que eo•'di!•:;.•?han la turbación de 
su mujer.—Espero que me habrás di-
cho la verdad, 'pues de lo contrario, 
que el amigo de Leoncio se guarde 
mucho de poner los piés en mi casa. 
Confío en que su cl^ra imaginación 
le hará comprender el abismo que le 
separa de María y que el talento no 
basta para llenarlo. Hoy para unir á 
Ta nobleza con la clase inedia se nece-
sitá un puente de oro. . . 
La virtuosa condesa no contestó, ya 
que pensaba de manera diametraimen 
te opuesta á su marido y por miedo á 
que la vendiera la alteración de su 
voz 
El conde la besó en la frente, y ella, 
•con ímpetu impensado, le ciñó el cue-
llo con los brazos. 
—¿Eres feliz?—le preguntó mirán-
dole á los ojos. 
—¿Y tú me lo preguntas?—repuso 
su marido abrazándola. 
Lufgo se sentí en ei sitio que antes 
ocupaba María y excnmSr 
—Tú sí que debías lamentarte del 
abandono en que to tuve. 
La condesa sonrió dulcemente. 
—Sabía que tu corazón era mío, y 
que al cabo volverías al lado de tus 
hijos—contestó con ternura.. 
Leve nube cilla de disgusto pasó por 
la frente del conde y alarmó á la con-
desa. 
—Jamás dudé de tu amor, ni de tu 
bondad—continuó; —pero siento que 
no me creas digna de tu absoluta con-
fianza. 
—¿Qué quieres decir?—preguntó 
bruscament:. 
La noble dama se alisó los cabellos 
y se inclinó hacia él. 
—Quiero decir qiu) tte ocultas al-
go; te noto á veces agitado, inquieto 
y desconozco la causa. Hay ocasiones 
en que cuando te encierras en tu cuar-
to y á nadie le permifes la entrada, 
í?iento que me oprime el corazón, to-
mo que estés enfermo v presumo que 
me disimulas tu enfermedad para uo 
alarmarme. ¿Por qué haces cato? 
¿Acaso no nos juramos fidelidad y 
lealtad del.ante del altar? Seamos, 
pues, leales y fieles en todas las cir-
cunstancias de la vida, y 'Permíteme 
que alguna vez no cumpla tus órdenes, 
dejándome entrar en tus habitaciones 
á mi capricho. 
—¡Te lo prohibo!— gritó el conde 
Altieri, poniéndose en pie y demu ián-
dosele el rostro.—¿Lo oyes? Te lo pro-
hibo y exijo que obedezcas mi manda-
to. 
—Lo obedeceré —añadió la eonde-
s inclinando tristemenle la careza.— 
Tu voluntad es ley para mí Te ase-
guro que si hablé así fué inspirada por 
el cariño que te profeso. 
—Bien. Yo te juro que nada te ca-
llo—agregó el conde colocando una 
mano en el respaldo del sillón en que 
ra condesa se sentaba é inclináulosc 
hcia ella.—Ya sabes une so.y a'-vro mí-
sántropo, que me complazco en la so-
ledad. Por eso les cierro á « x.los las 
nnertas de mi cuarto. ¿Estás eonten-
Al decir esto la miraba fijamente. 
1 a condesa Altieri sostuvo la mirada 
de su marido, 
—Mucho—contestó. 
—¿Te disgustó mi mal humor? 
—Tú nunca me disgustas—exclamó 
vivamente la condesa. 
El marido la besó y .abandonó la 
estancia. 
Apenas la condesa quedó sola, dejó 
caer la cabeza sobre el pecho, murmu-
rando con desaliento; 
—No me engaño; mi marido me 
oculta algún secreto, 
X 
El estudio del pintor Fernando Al-
bani, contiguo á su habitación de sol-
tero, era espacioso y degante. Ador-
liábanle cortinajes de brocado, mue-
bles caprichosos, vasos etruscos, ca,-
balletes, cuadros, estatuas, todo colo-
cado con artístico y seductor desor-
den. 
Entraba en él la luz por un gran 
ventanal de esmerilados cristales que 
daba á nn ñorido jardín. En el estudio 
reinaba calma deliciosa, quietud para-
disiaca. 
Fernando tenía precisión de aquella 
tranquilidad. Durante tres días y tres 
noches trabajaba asiduamente en su 
cuadro, hasta que cansado, á las siete 
de la mañana dell cuarto día, tiró los 
pinceles, se echó sobre una piel de t i -
gre y vencido por la fatiga, se quedó 
profundamente dormido. 
El cuadro estaba terminado y el 
pintor sentíase satisfecho de su obra. 
Era una verdadeira obra maestra, que 
denotaba un pincel vigoroso, unido ú 
una mentalidad artística, que subli-
mando el pensamiento, hablaba al es-
píritu por medio de los ojos. 
El asunto del cuadro era el último 
coloquio de Pa.nln v Francesca. v A.1 
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EJECUCION D E L 
CONDE DE EGMONT 
...Entre tanto se había levantado 
en la Plaza del Mercado de Bruse-
Üa-s, frente á 'las Casas Oansistoriales, 
mn cadiaiteo, sobre el cual se alzaban 
fijas ríos .perchas con garfios de hie-
rro. Todo .estaba cmbierto ̂ con paños 
tmegros. Veintidós compañías de la 
(giiarnieión españolia rodeaban el ta-
íb'htdo, previsión qoie no era snperflua. 
Enitp© diez y once, apareció la guar-
id i a ospañola en el aposento del Conde, 
iba provista 'de cnerdas para atarle 
las manos, según costumbre.̂  Él pi-
dió que no lo hicieran y declaró que es-
taba conforme y dispuesto para morir. 
3>e su jubón, había, él mismo quitado' 
la valona para facilitar al verdugo su 
oiiieio. Lkvnba un bata de damasco 
rojo y sobre esta urna capa negra es-
pañola, festcuieada con ¡galón de oro. 
Así arpareció sdbre el tablado. Don 
tMiián Romero, maestre de campo, un 
capitán español llamado Salinas y el 
Obispo ilo Ipres subieron después 
lacompañándole. E l gran Preboste de 
Üa Corte, con un bastón rojo en la 
amno, montó á caiballo al pie de las 
gradas. Detrás de ellos estaba oculto 
el ejeicutor de la justicia. Egmont, 
desde «1 principio había demostrado 
deseos de haibiar al pueblo desde el 
cadalso. Pero cuando til Obispo le 
advirtió que ó bien no sería oido, ó 
jqne si eso acontecía por la circunstau-
ícia y fácil opinión del pueblo pudiera 
dar fácil motivo á un alboroto, que 
polo á sus amigos Tlavaría á la ruina, 
desistió de ese proposito. Se paseó 
lalgunos momentos, con noble conti-
mente, por el talblado de un lado á 
otro, y sé condolió de no liaber tenido 
ocasión de morir por su Rey y por su 
patria de una muerte más gloriosa. 
Ilasta el último instamte no pudo 
persuadir de que el Rey •hubiese to-
mado en serio tan severo procedi-
miento, y de que se iría más allá del 
espanto que hubiera podido causarle 
da ejecución de la sentencia, y como se 
acíncaiba el crítico momento en que 
debía recibir los últimos sacramentos 
y como miraba á su ailrededor, espe-
rando algo que no llegaba, pues siem-
pre todo estaba lo mismo, se volvió á 
Julián Romero y le preguntó otra 
vez, si no esperaba para él ninguna 
igracia. Julián Romero encogió los 
hombros, miró a'l suelo y no respon-
dió. 
Entonces rechintó los dientes, arro-
bó su capa y su bata, se arrodilló so-
Ibre el cojín y dirigió á Dios su última 
plegaria. E l Obispo 'le dió á besar el 
crucifijo y le administró la Extremau-
ción, terminada la cual le hizo seña 
la'l Conde de que lo dejase. Cubrióse 
entonces los ojos con un casquete de 
soda y esperó e»! golpe. Sobre el ca-
dáver y la corriente sanigre fué ex-
tendido enseguida un paño negro. 
Toda Bruselas, que se apiña-ba alre-
dedor del cadalso, sintió el golpe. 
Grandes SOIIOZOÍS interrumpieron el pa-
voroso silencio. 
Y el Duque (de Alba), que la eje-
cución presenciaba desde su ven-
tana, se enjugó los ojos". 
B I B L I O G R A F I A 
Primer informe anual de la Es Li-
ción Agronómica de Cuba, Io. de Abril 
1905—30 de Junio 1905. Hemos reci-
bido un ejemplar de esta obra esmera-
damente impresa en los acreditados 
talleres de ' 'La Universal" de Ruiz y 
hermano. 
Es un libro que honra á Cuba tanto 
por las materias agrícolas que ilustra 
como por la bella impresión que ofrece 
el libro en su forma tipográfica. 
Amores y risas.—Nueva colección de 
cuentos ó novelitas por D. Miguel An-
gel Campa. Acusamos recibo de este 
libro que se ha servido enviarnos el 
autor. 
Seres vivos de la creación.—Es in 
obra moderna de Historia Nattural pa-
ra todas las inteligencias con datos 
muy interesantes, se halla de venta en 
la librería " L a Poesía", Prado 93 B., 
junto al hotel "Pasaje", 
Dolorosas, poesías líricas por D. Ju-
lio Carrasco. Acusamos recibo de ese 
tomo de versos entre los que hay al-
gunas composiciones bien escritas. 
Río Abajo, por Eduardo Zamacois. 
E l conocido priodista y autor de nove-
las ha reunido en este tomo sus prin-
cipales artículos sobre materias de ar-
te y literatura. Se vende en " L a Mo-
ilerna Poesía", Obispo 135. 
Boletín Oficial del Departamento de 
Estado de la Secretaría de Estado y 
Justicia. Contiene las memorias comer-
ciales de los Cónsules de Cuba en el 
año 1906, primer semestre. 
Boletín Legislativo.—Hemos recibi-
do el tomo X que comprende los cuatro 
tro primeros meses del año 1906, en 
lo referente á la Sección de Adminis-
tración Central. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consulta» d . 11 a 1 r da ? «1 . 
4tt HABA.» A. 49 
C 1599 1-Ag. 
Agosto 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Snr.—2 hembras blanoa.s l eg í t i -
mas; 1 hembra mcsllza natural; 2 varones 
blancos l eg í t imos . 
Distrito Este.—2 varones blancos natu-
rales; 2 hembras blancas legítinm.s. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos l eg í t i -
mos; 2 hembras blancas l eg í t imas . 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Oeste.—Cándido Ramiros; Gomoz 
con Guadalupe Murías; Bonifacio del Valle 
con María Francisca Mejía; Gerónimo Tuo-
ro con l losa Almeida. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Juan Taboada, jt mesen, lía 
baña, ludio 12. Iiifecci6n intestinal; Fra.n-
cisco Quesada, 55 años. Habana, Maloja 64. 
Cáncer de la lengua; Carlota Fresiunla, 72 
años, Africa, Esperanza 66. Asistolia; Do-
mitlla Canales, 30 años. Habana, Antón 
Recio 45. Tuberculosis; Ramón Melre.les, 6 
meses. Habana, Campanario 232. Bronqui-
tis capilar. 
Distrito E s t e . — A g u s t í n Roye, Cf. años, 
Habana, J e s ú s María 84, Mloflardltis^ V a -
lent ín Occio, 43 años, España, Damas ¡54. 
Tuberculois pulmonar. 
Distrito Oeste.—Josefa Delgado, 61 añds, 
Canarias, V i g í a 4. Grip.pe; Aurelia Pérez! 
19 años . Piaban», Zeqneira 9)S. Suicidio por 
quemauras; Paula Valdfes, 3 años. Habana, 
Aramburo. Esterocemla; Urbano Pei lá lvér 
70 años . Cantón, Fábr ica 4. Arterio cscle-
roais. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 15 
Matrimonios Civiles § 
Defunciones 11 
á ¥ i s e s R E L i e i o s e s . 
. Primitiva Real y muy Ilustre 
Archicofradía 
—de— 
M A R I A STMA. D E LOS D E S A M P A R A D O S 
E l Domingo 12 segundo del presente mes, 
se c e l e b m r á á, las 10 de la m a ñ a n a la misa 
reglamentaria en el Altar Privilegiado de 
María S a n t í s i m a de los Desamparados. Se 
ruega á los s eñores hermanos la asistencia. 
Habana, 9 de Agosto de 1906.—^'ieunor S. 
Troneos» , Mayordomo. 11.986 3-10 M 1-10T 
P a r r o q u i a do Monserrate 
E l 7 del corriente empieza la novena do 
San Roque, con misa rezada. E l 16 la 
fiesta. 11,787 5)-7 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Misucl ISS, nltos. 
Horas de consulta: de 3 .'i 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 1-Ag. 
Dr. Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 101 y 104. 
10.564 26-17 J l . 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71, Estudio Aguiar 45 
G 
1560 
V I A S URINARIAS» 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 & 3. 
1-Ag. 
P. D. D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausento hasta primero de Septiembre. 
10.296 D E R N A Z A 36. 26-12 J l 
P I E L . — S Í F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jes As Mnvln 0 1 . 
1561 
De 12 fl 3. 
1-Ag. 
Enfermedades del EstSmaso 6 iutcstiuos, 
exelusivmncntc. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital do San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1576 , l - A g . 
" D M O N Z A L O A H O S T E G Ü I 
MMico de la Casa de 
JUeneficencia y Maternidad. 
Especialista en ias enfermedades de los 
niño», médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108 Va. T E L E F O N O 824. 
1572 1-Ag. 
D R . E . P E E M D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sullas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
ADOLFO G. DE B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Plopital International do 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
DOCTOR GAL VEZ SÜILLEM 
Especialisia en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 IVAfr " 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r d e r e s ^ T e l é f o n o 3 0 , 9 8 , 
C 1573 1-Aí 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 15SS 1-Ag. 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis) . Consullas de 12 á 2 y d ías festivos do 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enformedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105V2. próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1830. 
C 1582 1-Ag. 
DR, F, JüSTIKiANI CHACON 
Médico-Cirujano-Deut l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 15 8 6 1-Ag. 
Dr. Manue l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
1 
DE CIFÜENTES. FERNANDEZ T COMEAN 
V I T O L A S P R E F E R I D A S P O R L O S F U M A D O R E S D E G U S T O 
dió pruebas el artista de sn potencia 
inventiva, fuerza de sentimiento y 
maestría en el dibujo y el -colorido. 
Otros icuadros no onenos lestimables 
reíanse en su •estudio, 'entre los que 
descollaban una Mártir cristiama", 
runa * ' A s u n c i ó n ' u n a u 1 Magdalena" 
y nna "Odalisca bañándose". 
Hacía dos horas que Fernando re-
posaba, cuando un discreto golpe da-
do en la puerta ide su estudio le des-
pertó. 
Se sorprendió al verse êchado, y 
sonriendo triunfalmente miró su obra. 
Como se repitieran los golpes en la 
puerta, el joven se levantó, aún medio 
dormido, para abrir. 
Era su criado. 
— E l desayuno iestá preparado—di-
jo .entrando sin 'Cumplidos en el es-
tudio y paránldose delante 'de la tela 
que su señor había concluido. 
La admiración hizo exclamar, que-
dándose con Üa boca abierta: / 
—Ya está terminaido—murmuró con 
entusiasmo. 
—¡ Qué hermoso es! 
¡ E l pintor sonrió: 
—¿Te gusta, Bastia.no? 
-—Mucho, pero debe usted estair ren-
dido. 
—Sí, cuando llamaste la primera 
¡vez donraía como un Jirón. 
—¡ Oh, señorito! ¡ perdóneme .que le 
acoles tara í 
—Al contrario, me alegro de que 
me despertaras. Puede venir alguien y 
hubiera sentido que me encontrara 
en ese estado. Vamonos. 
•Mientras del estudio pasaban á las 
habitaciones pairtieulares, sorprendió 
á Fernando una 'exclamación de su 
criado: 
—¡Qué bestia soy!—Idijo éste. 
—¿Por qué? ¿Qué hiciste? 
—Olvidarme de decirle á usted -que 
ha venido un eriado, un mocetón colo-
sal, portador de una earta para us-
ted. . . i. ^ 
—¿Dónde ía pusiste? S J ^ ' 
—En el escritorio. 
Fernando vió 'en él un sobre blanco 
y regular, que parecía encenrar una 
tarjeta. 
•Al eogenla y mirar da dirección, 
comprendió por el earácter de la le-
tra que era de mujer. 
—^Será de ella?... {Al fin! Ya se 
desesperaba Leoncio. 
En el rostro del artista se pintó la 
mayor indiferencia., pero al volver el 
sobre se extremeció. 
—Esa eriaftura es extraña en todo. 
¿Para qué usará este sello de laere? 
Parece una mano oprimiendo una ca-
reta. 
Sonrió nuevamente y desgarró el 
sobre. De él se desprendió nn pene-
tiranf,e perfume de violeta. Fernando 
lo respiró con delicia, y Icntameute 
pasó la vista por una tarjeta que con-
tenía estas únicas palabras: 
"A las dos iré á su estudio. Gra-
cias. 
Satanela". 
—¡Vendrá! — dijo alegremente 
Fernando sentándose á la mesa. Ten-
go que avisar á Leoncio, aun hay 
tiempo. 
En aquel momento resonó el timbre. 
—Quizás sea él—.dijo Fernando pa-
ra sí.—Mejor. Comeremos juntos, si ía 
alegría no le quita el apetito. 
E l criado se presentó con nna earta. 
—¿Quién ia ha traído? —preguntó 
el pintor. 
—Un criado de los señores condes 
de Altieri. 
E l carmín coloreó la frente del jo-
ven. 
—/, Aguardan contestación ? 
—'No. 
—Está bien. Vete, 
Con premuira desgarró el sobre, del 
que sacó una cartulina doblada que le-
yó eon más atención que la de Sata-
nela. 
Decía: 
"Los condes de Altieri ruegan al 
señor Fernando Albani que asista á 
la fiesta que celebrarán en su palacio 
el próximo sábado, día 15, á \ m diez 
de la noche''. 
Los ojos de Fernando resplande-
cían ; sus mejillas despedían fúé&'ó. 
—¡ Ah! no faltaré—'dijo en alta voz. 
—Así podré acercarme á María, ha-
blair .con ella, bailar con ella, hasta en-
loquecer. Leoneílo tiene razón; no me 
déítá desesperar. María me quiere, es-
lío seguro de ello; yo sólo pienso en 
sil iniagen adorada. Por ella, mi dul-
ce y casta musa, busco la gloria. La 
condesa me recibe con gusto y me 
Uaíha su hijo. Leoncio me trata eomo 
á amigo y hermano, el conde me hon-
ra con su amistad. Puedo, pues, abrir 
mi corazón á gratas esperanzas, pue-
do pensar en mi ángel adorado, en 
.María, y en mi arte. Si la primera me 
faltase, el artista 'moriría. Lo adivi-
no. 
Fernando ocultó sobre su corazón 
la esquela recibida, puso en orden el 
estudio, aguardando la visita de Sata-
nela y escribió á Leonelo incluyéndole 
la tarjeta de la actriz, 
—Estoy seguro que Leonelo la con-
servará— dijo Feruando— como una 
reliquia preeiosa. ¡Pobre amigo mío! 
Temo que hay.-i colocado mal su cari-
ño. Me asusta esa mujer, 
Bastiano sa>lió para entregar á Leo-
ncio la ea rf a de su amo, y Fernando, 
que se quedó solo, oyó que de improvi-
so lla;ii;ii);in 'con vicíleneia en la puer-
ta de su habitación. 
Abrió él mismo y se vió ante una 
.mu cha {.-ha esbelta, elegante, verdade-
ro tipo de madona, de cabellos natu-
Dr. J . Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas CM Prado 105. 
Costado de Vlllaiuieva. 





De 11 á i . 
1-Ag, 
A n á l i s i s d e O r i n a s ; 
Laboratorio Bacter io lóg ico do la "Cróni-
ca Médico-Quirúrg ica de la Habana. 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
l 'UADO N U M E R O 105. 
C 1595 1-Ag. 
DR. GUSTAVO 3, DÜFLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3. 
(snn Nico lás n ú m . ». Te lé fono 1132, 
15<;5 l -Ag . 
K a m ó n J , M a r t í n e z . 
j 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
1553 l -Ag . 
Dr. C . E . Finlav 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de ios oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
Domicilio: 7a [Calzadaj 5G-Vedado-Telf. 9313 
1564 l - A g . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. 1>E 12 & 3, 
1568 l -Ag . 
íi 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la E lec t i icidad. Rayos 
X, Rayos Finsen, o te .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4, 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
Dr, Justo Verdugo 
Médico Clrnjano de In Facal tad de París , 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
¿'¿ Par í s por el fmális is del jugo g í s t r i c o , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3, PRA.DO 54. 
1 á 3,—- P R A D O 54, 
C 1591 l - A g . 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares, 
(Gratis para ios pobres) 
C 1590 l - A g . 
Dr. J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de In Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55, Te lé fono 1.026, 
10.399 26-15 J l , 
1 J > J E L . I R . . C M J I J E L A T . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
cifnica de Enfermedades de ios ojos. 
P a r a pobres $1 al mes la Inscripción, 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José ,—Telé fono 1334. 
C 1574 l - A g . 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrStico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nftm. 1,—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 l - A g , 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Tabana 72. C 1663 26-5 Ag 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 l - A g . 
S.Gancio Bello y Árango 
ABOGADO» 
C 1592 . 
HABANA 53 
l - A g . 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Apuiar 81, Banco Espafioi, prlnyii íal . 
Te lé fono núm, 125, * 
52 l - A g , C 1645 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Yaldes 
C 1576 
Médico Clrnjano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1-Af 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m, 
1558 l - A g . 
raímente rizaidos, de encamación ¡ro-
sada, de ojos semiveliados por largas 
pestañas, de boca fresca como la de nn 
niño. 
Era Manetta, la modelo que de .sir-
vió para la figura de Fran-
cesca 'en su •cuadro, y á la que busca-
ban unánraiemcnte toldos ¡los pintores 
florentinos, 
Manetta, ignoraba quiénes fueron 
sus padres y asi lo manifestaba. Una 
pobre mujer (la encontró una mañana 
de inváemo, .aterida de frío, en las 
gradas de una .iglesia y se la llevó ásu 
miserable easa. 
Tenía dos años, no supo decir quién 
la ia.bandonó en aquel sitio, balbucía 
pocas palabras en idioma incotmpren-
sible, vestía desgarradas ropas, y co-
mo singular contraste, llevaba en él 
cuello un napoleón de ero atado con 
una cinta de seda.. 
La pobre mujer que recogió á Ma-
netta era una vended oirá Mnbiiilante 
sola eu el mundo, sin parientes, ni 
ámigosi Todos IOLS múdales de ftffeto 
que atesoraba su corazón los deposi-
tó en aquella niña que la Próvidoncu 
le enviaba. Como madre h quiso y por 
dárselo á la niña se quitaba el pan d̂  
la boca. 
Y como era. M;metta tan linda y 
gmeiosa, cnando las vecinas riendo ía 
preguntaban: 
. Um ««S^Sj^gg 
Dr. José A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la ear 
ganta, nariz y oídos, har' 
Concordia S8. 
11.300 
Te lé fono 140S 
78-29 Jl." 
D E H O G 
Oculista 
E S 
Consultan y c l t i «ot t de lentea, de 12 A 3 
Aguila 96, Teléfono 1743 
^T51 • 78-3 J l . ' 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puert» 
continuar en sus ocupaciones, diu-ante el 
tratamiento. * 
L a blenorragia, se cura en 15 dfaa ñor 
procedimientos propios y especiales. ' 
De 12 á. 2. Enferrocuados propias de i» 
ujer. de 2 fl, 4. A G U I A R 1 2 2 . 
11.807 
26-23 Jn, 
26-29 J l . 
D r . P a l a c i o 
Cirugln en scneral ,—Vln* urinnrins v,nm 
formedaflct d^ Keflorim,—( onsnUiiM de l a a 
2. San Lfizaro S-lfi.—Telftfouo 1342. 
C 1579 l -Ag . 
A M U « ORIN 
Laboratorio Urológ ico del Dr, Vl ldósola 
(Fundado en 1SS») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS iteno*. 
CompofltelH « 7 , entre Muralla y Teniente Rey 
DOJANTESÜS V A L D É S ^ ~ 
Cirujano Dentista 
Regente del Gablente Dental de loa 
suoeMores del doctor Misuel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4, 
G A L I A N O 111 
C 1587 l - A g . 
DR. i ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 l -Ag , 
J . Pwíg v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargt> 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839, De 2 & 3, 
1570 ' l -Ag . . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó« 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Connultas de 1 fi 3. Santa Clara 25. 
C 1580 l -Ag , 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultaa Cuba 101, de 12 & 3. 
1571 l - A g . 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y do la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana, 
m m s. M b ü s m I I 
Catedrát ico Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de 3ra.—Consultas de 1 fi, 2 : Lunes. 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15, 
Dr. E . Ohoiaat 
Tratamiep:o especial de Síflles v enfer-
medades venéreas .—Cnración rfinlda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
1562 l - A g , 
J f . V a l d é s T l f a r i í 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 28- .DE 8 A 11 
26-26 J ! . 11.116 
Dr. J , A. Trémols 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 12S, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3 
i1-115 26-26 J l . 
A M I S T A D Núm, 61, A, 
Consultas de 12 á 2 los martes, iueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados da 
3 á 6, en el Dispensario "Tamavo." 
10,083 7 3 . 1 0 J l . 
D r . E . F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N, 1 
Partos y cnfcrmRdadrN de «rfiora». 
De 12 á 2, S A L U D 34. Telf, 1727. 
_ Í 5 2 9 78-13 Jn. 
ARTURO MARCOS BEÜJARDIK 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 á, 5 los d ías laborables 
y de 11 á 3, los festivos, 
nnrcelona 20, alto». 11.723 8-6 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H j a T o c t i i S i i x . l i o 
[ M i l i ! 
Polvos dentífricos , e l íxir , cepillos. Consultaa 
de 7 á 5, 10903 26-22 J l 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAN ÍJEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
l í a n trasladado el bufete ñ, l a calle da 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español , 
Horas de Oficina: de S á 11 a. m. y d« 
2 íl 5, p, m. Teléfono 104. 
1670 20 7-Ag. 
4'Confiese usted que esa niña es finí- ' 
to de alguna pasión de su juventud", ' ^ 
la vendedora en vez de ofenderse, fin-
gía turbarse y sn.s -ojos que brillaban 
con alegría triunl'al la transfiguraban. 
Porque la 'infeliz mujer ena muy fea; 
tenía, la piel amarillenta, el rostro an-
guloso, los ojos ¡hundidos, flas espal-
das cargadas y el cuerpo lescuálklo. 
No obstante, hacíala simpática una 
inalterable y bondadosa sonrisa. 
Manetta adoraba á su madre adop-
tiva y vivía feliz en sn zaquizamí ló-
brego y estrecho, privado de aire ̂  ' 
do luz. 
Más tarde, la vendedora, á fuerza 
de ahorros, consiguió alquilar un cuar-
to compuesto de dos habitaciones, eon 
vistas á un jardín y enfrente del BS? 
tudio de un reputado pintor floren-
tino. 
Tenía entonces Manetta diez años y 
su bellza suave y delicada dejaba extar 
ticos á los que la centemplla-ban. 
Le gusta.ba mucho emperejilarse 
eon kis cintas y adornos que la ven-
dedora le regalaba, peinaba con minu-
cioso esmero sus cabellos, que, formfin-
do tirabuzones, caían sobre sus hom-
bros y sobre sus frescas mejillas, l« 
agradaba sonreír con frecuencia para 
mostrar dos hileras de blanquísimos 
dientes, al entreabrir los labios co-
lorcados como los pétalos do una rosa . 
Í O o n t . i n n » ^ N 





Habana, Agosto 10 de 1906, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla., (en oro) 99 á 101 
Billetes Bauco Es-
pafíol 4 á 4X V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata esp mola... á 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Lniaes íi 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
L a p r ó x i m a s a f r a 
I Bice "E1! Imipitósor", d'e Sagua: 
"Si Jos ekmeatos de la Naturaleza, 
mo lo dmipiiden, •comenziar'á temprano 
da próxima zafra; para esie efecto se 
preparan 'conveinrentiemente los cen-
inife. 
Será 'benefi'cioso qne el 15 de Di-
iciembre estén .©n pleom molienda das 
fábricas, m i porque podrá reducársie 
á lazúcar, ion tie-mpo y forana, toda 'la 
«aña, .eomo porque, exhaustas de azú-
car las pí'aaais de Cuba y los Estados 
[Umidos, los primeros frutos tendrán-
idema/nda y podrán realizarse á precios 
remun,era.do,res''. 
L a a d u l t e r a c i ó n de v inos 
U m Asocia-ción de los prineipailes 
.produ otoñes de vicos de los Estados 
Unidos, ba pa-esentado al Congreso 
norteamericauo un proyecto de ley 
contra la adulteración de los vinos, 
que si se aprueba 'contribuirá inddrec-
.tamente al fomento de 'la importa/eión 
'de los oaMos del Mediodía de Europa. 
Hé aquí las principales disposicio-
rjss del 'citado piroyecto de ley: 
Por vino natuml se entiende el pro-
ducto de Ja fermenitacaón ailcoholiea 
déi anoeto de uva, .con aquelllos adita-
mentos usuales. 
Los vinos preparados según las le-
yes que regulan la alcoholición de los 
vinos dulces, y los vinos á los cuales 
se añada azúcar puro dé eaña ó de re-
moiacha en disolución antes, ó 
durante la iermentación, en eantidad 
que no aumente el volumen del mosto 
del vino en 15]100 y que no eleve la 
fuerza aleoliolicia del vii\o resultante 
más allá de 12 grados, serán conside-
rados eomo vinos puros. 
Se conocerán y designarán eon el 
nombre de vinos airtificiales los fabri-
eados con otros productos ó mezclas 
con mosto. 
Se prohibe la mezicla eon vinos, 
seian naturales ó artificiales, de gluco-
sas, materias eolorantee artificiales, 
áci de baria y de extroncio, iantisépti-
eos ó preparativos de cualquier géne-
ro ú otras sustancias nocivas á la sa-
lud. Los vinos naturales y puros, tan-
to blancos eomo tiaitos, deberán de-
jar uiii extracto seco no inferior á 15 
gramos por 100 ce. Los que vendan 
como vinos puros ealdos que no reú-
nan los requiisitos exigidos en la pre-
sente ley en proyecto, pa.ga.r'án 100 dol-
lairs de multa lia primera vez y 250 ca-
da vez que reincidan. 
Los vinos artifieiales se expenderán 
en envases especiales y se hará cons-
tar esta circunstaneia en las etiquetas. 
Los que violen este punto sufrirán una 
'multa de 500 dollars. E l letrero que 
indique que el vino es artifieial, deberá 
llevar esta mención en letras mayúscu-
las de más de medio eentímetro de 'al-
tura. 
E l á r b o l del l á p ü 
E l árbol del cual ge eorta la made-
ra para los lápices, tiende á destapare-
cer; se consume demasiado. 
Es un cedro rojo de 20 á 25 pies 
de altura y muy 'abundante antes en 
Amiériea del Norte donde erece desde 
el golfo de Herida al Canadá y del 
Atlántico á las montanos Rocallosas 
y hasta Tejas, degenerando de ealidad 
del Sur hacia el Norte y desde el Este 
•haeia left Oeste. Hasta ahora la Florida 
suministraba la. madera de las tres 
euartas partes de los lápices que se 
•consumen en el mundo; pero sus re-
servas príincipian ta agotarse y el go-
bierno de les Estados Tímidos se preo-
cupa de la situación. 
Por otra parte, prefiriendo los cli-
mas 'Cálidos, el árbol se acomoda á la-
titudes muy diferentes; algunas plan-
taciones 'hechas por Mr. Faber, hace 
treimta años en Alemania han tenido 
muy buen éxito. 
Añadamos que esa madera, cuya fi-
bra blanda, homogénea y perfumada, 
I N T E R E S A N T E S D A T O S 
La Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de la Habana nos 
favorece con el siguiente resumen de precios medios de jornales agríco-
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Santa María del Rosario... 
San -osé de las Lajas 
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es tan agradable enamlo se le farte'n 
las 'tóanánas -coin el eortaplumas, pre-
senta además eomdieiones de solidez 
que le hacen muy buscada para los pos 
'tes telegrafieos, las eonstrueciooieŝ na-
vales, las traviesas de ferroearriles, 
la eb{vnistería, etc. La erísis entonces 
se explica mejor. 
E l vapor inglés Framfield importó 
de Mobila para Frecl Wolfe, 8 vacas 
con 7 crías, y para R. A. Morris, 4 va-
cas, con 4 crías y 42 añojos. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l ''Queen Adelaida" 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Cár-
denas, coñ cargamento de azúcar de 
tránsito. 
E l "Axminster" 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
inglés Axminster, en lastre. 
E l "Andes" 
Hoy saldrá para Guanta, en lastre, 
el vapor alemán Andes. 
E l "América" 
Con carga de tránsito saldrá hoy 
para Matanzas, el vapor alemán Amé-
rica. 
E l "Caledonia" 
Con cargamento de azúcar saldrá 
hoy el vapor alemán Caledonia. 
L o n j a de V í v e r e s . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
ALMACEN 
50 o[ agua Burlada, $73-2 c-
50 c[ id. id. Vá bt. $7>2 c. 
100 ci id. id. bt. ent. |7 c. 
150 s{ harina Prinoela $6}< uno, 
1(0 B¡ id. Carmen $6^ uno. 
200 sf „ Carmen, 6% s. 
15 ct crema Palaün $11 una. 
20 i2 id. id. ?7.50c. 
41 pi vino tinto Torreefrosa $60 p. 
29 (2 id. id. $6Í.50 las 2i2. 
44 it id. id. $Q4 los 4i4. 
34 ct vino Adroit Imbert ̂ 10.60 c. 
30 ci chocolate Estrella, $24 qt. 
20 cf ,, tipo francés, $21 qt. 
100 ct galleta María, f 1.25 L. 
60 It. chocolate M. López A $30 qt. 
55 I t id. id. G. ?65 qt. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERA-N. 
AgostolO—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 13—Mouterey, New York. 
„ 13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalmetto, New Orleans. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y eses. 
,, 19—Reina Mí Cristina, "Veracruz. 
„ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
27—Conde Wifredo Barcelona. 
SALDRAN 
Agosto 11—Morro Castle, New York-
„ 13—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14—Esperanza, New York. 
15—La Normandie, St. Nazaire. 
,, lo—Chalmette, New Orleans. 
„ . 17—Antonio Lopea,,. Veracruz 
20—Reina M¡ Cristina. Santander y esc 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVBSI.V 
ENTRADAS 
Día 10; 
De Filadelfia, en 20 días, gol. amer. Van Lear 
Black, cp. Davidson, ton. 634, con petróleo 
/5 L. V. Place. 
Le Cárdenas, en 15 horas, vp. ing. Queen Ade-
laide, cp. Me Kay ton. 2832, con azúcar á 
L. V. Place. 
De Kinsrston, (Jamaica), en 4 dias, crucero de 
guerra mejicano Zaragoza, cap. Zendien, 
ton. 1170, al Cónsul. 
SALIDAS 
Dia 9: 
Matanzas, vp. ing. Axminster. 
Dia 10: 
Guanta, vp. alm. Andes. 
Matanzas, vp. alm. America. 
Nueva Orleans, vp. alm. Caledonia, 
$ 10.22 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON 
PPara Cavo Hueso y Miami, en el vapor am e 
J JC no M:am:: 
óres. Carlos Aguila—Manuel Medina—Fran-
cisco Carabailo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
Compapíe Genérale Trasaílantlpe 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
El / VAPOR 
L A N O R M A N D I E 
Capitfta L.ELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIEE. 
el 15 de AGOSTO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
cos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úulcamen^e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macbina 
un remolcador que lo* conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que cpnducirá los equipajes 
cobrando 3Ü centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor^ solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto d-íl extravío de los 
equipíues que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, dé las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fó en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De máa pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
. . . . 8-7 
Para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, l é x i c o 
y los Estados Unidos 
Bervicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tajnpico y New Orleans. 
Directo para Veracruz , 
Progreso. Tampico 
y MTew-Orleans 
Saldrá para diebos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capitán PAOLBTTI. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todi'.s las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pap^jpros ei esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sua con-
signatarios. 
Este vapor a t racará á oís muelles de San 
José 
BRIDAT, MONT'EOS y Gomp. 
Mercaderes 35. 
13-7 Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S 3DB 




CORUÍTA Y S A N T A N D E R 
el 20 de AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la cajrga á bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite farsa y patsujertts para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamukdo el nom-
bre y apellido do su dueño, así como el del 
puerto de destine. 
Mota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
D« más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Olitios iiüm, 2S. 
1457 78-1 Jl. 
Para Nueva Orleans en el vp. amr. Excolsior: 
Sres. María Rodríguez—Maria de J . Hernán-
dez—Carlos M. Kivero—Eligió Cartaya—Ade-
la, de Parra—Maria Martínez—Maria QoazaJc-
Gabriel Macías—José y Carmen Martínez—Siz 
món A. Nicolcto. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M.Otaduy. 
Delaware (E. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placó. 
Nueva York, vp. ara. Monterey, por Zaldo y 
v omp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y CD. 
Ceiba, Hondiirai, gol. amer. Maggie G. Wi-
lliams, por Salvador Prats. 




Matanzas, vap. ing. Axminster, por Bridat, 
Montros y Cp.—En lastre. 
Guanta, vp. alm. Andes, por Heilbut y Rasch, 
- Kn lastre. 
Mat. n as, vap. alm. América, por Schwab y 
Ti Jiuan.—De tránsito. 
y S o c i e d a d ® » - , 
Asociación Mélica úe Socorros Mutuos 
4e la isla Se M a 
Seccióu de auxilio por una vez 
é inmediato 
A l fallecimiento del estirado compañero 
doctor Secundlno de Castro, se ha entrega-
do á sus señoritas hermanas el fondo de au-
xilio inmediato de la primera auumulaci6ai« 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. ECAY. 
Secretario. 
11.772 10-7 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstatiiecMa en la BaMa e! m 1855 
ES LA UNICA NACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
^ $ 1.591.455-20 
Asegura casas de manipostería exterioi-
mente, con tabiquería interior de mampos-
t.erla y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbeyto y aunaue no ten-
gan los pisos do madera, haoftadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por eí 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
A S O C S A C I O N 
D f B í i f m s M i n 
D E L A H A B A N A 
COMISION OIS OBRAS 
SECRETARIA 
Concurso nara una cnlJíerta t e l t í t 
Se avisa á las personas que les Interese, 
que desde e«ta fecha queda abierto un con-
curso conlstente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcción de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se está construyendo 
para nuevo Centro «n la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para ello 
se reunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. ~. 
La Asociación se reserva su .libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si así le 
conviniese á los interese sociales. 
El Director de la Obra y esta Secretarla, 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta, de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
El Secretario, 
F. TORRENS. 
11.863 9 T-S 1-M9 
i 
8 1 1 , 1 . C . [ . 1 . 1 . 
Escuela preparatoria para jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Música y Te-
legrafía.—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Inglós en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en español.—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de la Habana pará llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A. & M, l í . HOLT. 
Principales. 
Ad. 10-5 
Por este medio la acreditada joyería "El 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un jbliecro, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. I 
Pablo Arnajíureu. 
11.407 26-1 Agj 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los adi • 
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Á s o s t o 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
SECRETARÍA DE LOS GREMIOS 
. " —DE L A -
TI A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.'" 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y do 12 á 4. 
HABANA 
C 1545 26-28 Jl. 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
a A m u r v u r o u 
MatAien pa^os por e i oa^ke. Cacil l taa 
csartBa ecte c r é d i t o y sriraa letras 
a c o r t a v la r t ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Klco. Lon-
dres, París . Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia, ' i u -
rín, Maslmo ,otc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
S7] 15«-U Fb 
M i O H f C f l i a i 
Banqueros.—Mercaderes '12. 
Casa originalmente establecida en LS4i 
Giran letras á la vista sobre todos loM 
Bancos Nacionales de los Eat&dos Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B U 
1462 78-1 Jl . 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
JBANQÜÍ5KOS. 
M E M C A Ü f S í t i f iü .>• < i . ~ U J . B A N A . 
Tolífono aúm. 70. Cablüi: ' ' l i amoai r ju j 
Depósitos y Cuentan Corrientes.—Depd-
«ítoíi de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rem'sión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públicos 6 
Industrialeo.—Compra y venta t é letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las princluaíos 
plazas y también sobre los puebloa ae' Es-
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 166-1 A. 
Al 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre tod&s las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 Jl . 
C—370 
BAKQUtíllOS. 
1R6 Fb U 
C 160; 1-Ag. 
Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
v m a n n < & C o * 
( B A N Q U E R O S 
C 1509 7S 18My 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d» 
crédito y gira letras á corta y larga vJata 
sobre "jis principales plazas de «sta Isla, y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia» 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico, China, JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balearos, 
Canarias é Italia. 
1460 7S-1 Jl. 
S S ^ l c i o " V O £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras &' 
corta yiarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans, 
ISflín Franciscos Londres. París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y cluuadetf 
importantes de los Estados b.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los puebloa 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con )os señores F. 3. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A O E K I S i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carca 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Or eans. Milán, Turln, Roma. Venecla, 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Brcmen. Hamburgo, París. Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
pobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, SantjB 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, TrlnfS 
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. SantiajjW 
de Cuba. Cieuo de Avila. Manzanillo, V m 
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nüés 
vitas. 
1464 78-1 . 
(Bamtmi American Llue) 
El nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
ParaTAMPICOy VERACRÜZ. 
sobre el 15 de AGOSTO de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 







(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH. 




i M « J , l i l ( l ( U K ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Agosto de Eatabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cíenmelos. Casilda 
Tunas, Jucaro, Santa Cruz, ''Francisco Guayabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
por el vapor alemñn 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
sO recomienda á los señores importadores 
de ganado de la, Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—-Apartado 729 
C 1627 l-A 
bara, Mayarí, Baracoa, Guantanam' 




S á b a d o . . . 4 
Miércoles 8 
Miérroles lo 
S á b a d o . . . 18 
Miércoles 22 
Miércoles 29 







Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de e t̂a Empresa deberán tomar ci 
tren expreso qüe sale de la Estación de Vilianueva toáoslos miérooles y los sábados, cada 
catorca días, á las 9-30 de la noche, el cual lofi conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles «e recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
Ies Unidos hasta JM dos ae la tarde de los martes. 
La carera para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los miamos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje so expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para más informeadirigirseá la Aíaaoia da la Biuoresa, OBISPO 33. 
i c l l l t i 
DE 
SiLÍBAS fiÍLA Hi iMA 
DÜHAUTE EL MES DE AGOSTO 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Cruantáuamo, 
Usólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de ]a tarde. 
Para Gibara. Vita, Baues, Sa^ua 
de Tánamo, Baracoa, Gnantanamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoá, Bágua de Tansimo, Gíbára, 
Biiues, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
or HABANA 
Hábado 25 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. (3% 
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána» 
mo (solo á la ida) y Santiago de CubaM 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariém 
NOTAS 
CAXGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del (Mai 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco ce la tarde 
dia 7. 
Atraques en GUANTAMAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 a t racarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, la 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 13 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel." y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Olí 
Refining Company," y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo á. 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
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V u e l t a A b a j o S . S . C o . -
EL VAPOR 
O § p O L o x - O » , 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES f 
JUEVES, 4 la llegada del tren de nai?»jé-
ros, que sale de la Estación de Villanuftva, 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
DAILEN (con tranbordo> 
LA CATALINA DE GUANE 
Y CORTES, 
retornando de este último punto, todos ios 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve ae i» 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe dinamente en la es-
tolón de Vilianueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la tarde.—Agosto 10 de lOOfí. 
J o t a s del 
(Por correo.) 
- "Antes, en tiempos no remotos, la no 
jtoríedad mayor del Mariel se la dab 
el Lazareto. 
Hoy es algo más. 
Va nnido el nombre de este pueblo 
lal del Palacio de Rubens, construcció} 
enntnosa emplazada en lo más alto d̂  
¡la pintoresca loma que se extiende á 
Amo ele los lados de la bahía, de esta 
¿bella y dilatada bahía, serena y plá 
«ida como nn lago ahora, en las noche 
Ide un verano que es aquí una gloria 
E l Palacio de Rubens asombra tanto 
¡por lo atrevido de la obra como por lí 
telegancia de la edificación.. 
Tiene apariencia de castillo. 
Rodeado de jardines se eleva en 
©quella eminencia como una mansión 
¡destinada á poderosos. 
Pero esto es lo que nadie ha podido 
ttiveriguar, nadie ha logrado saber.. 
¿A qué se dedicará? 
Se han gastado más de cien mil pe 
sos hasta el presente y será necesario 
emplear suma igual en todo lo que 
falta para dotarlo del decorado y em 
¡bellepimiento que requiere la magni 
Itud de la obra. 
Mr. Rubens se encuentra actualmen-
ite en París y los trabajos andan medio 
¡paralizados. 
A este paso, creen todos, y con razón 
que habrá que esperar un año más pa 
ra la terminación definitiva del Pa 
lacio. ' . 
Tiempo bastante para que hayan 
llegado á su apogeo esas incipientes 
¡plantaciones que se extienden á sus 
pies. 
E l mismo plazo dan todos para que 
haya desaparecido de la entrada del 
puerto el casco del Alfonso, sepulta 
do allí, desde la época del bloqueo, por 
los fuegos de las baterías americanas. 
Desde hace unos cuantos meses yiÉ 
Be trabajándose activamente en esta 
iobra por cuenta de una empresa par-
iticular que ya á la fecha, ha logrado 
extraer, con el auxilio de la dinamita, 
¡algunas toneladas de hierro. 
La labor es larga, penosa y costosí 
sima. 
Pero no desmayam los que la han 
emprendido animados por la posibili 
idad del éxito. 
¡ Cuánto ganará el Mariel viendo de 
saparecer de su bahía ese escollo for 
anidablel ' j X J i é i i t i t i & i 
La temporada. 
Es animada, es tranquila y es sen-
íeilla. 
La alegría de das temporadas del 
[Mariel la comunica siempre la familia 
de Sel'l y •Quzmán, que abandona todos 
3os veranos su espléndida mansión de 
ta calle de Cuba para venir á esta su 
confortable y espaciosa vivienda, á ori-
llas del mar y en situación ventajo-
sísima. 
Aquí viven rodeados de todo género 
ide comodidades y satisfacciones. 
Nada les falta. 
La dueña de la casa, la distinguida 
|y muy amable dama Enriqueta Me-
rjías de Sell, se rodea de sus hijos todos 
para hacer de la estación un reinado 
de gloria. 
Yo me encuentro desde 'el sábado 
entre esta buena y cariñosa familia, 
libre del calor de la Habana, quieta 
la pluma y con el pensamiento vagan-
tío en la dulce contemplación de un 
panorama encantador. 
No he sentido, ni por un solo instan-
ite, la nostalgia de la ciudad. 
Venía tan hastiado!... 
Y en este Mariel todo sonríe, todo 
©legra. 
Sus mañanas son deliciosas. 
Recuerdo la del domingo, _ después 
Ide la misa, como una nota simpática 
Üe la vida de este pueblo. 
¡ Qué animada legión de muchachas 
¡volvía de la iglesia! 
La calle Real parecía una avenida. 
En su carruaje pasaban las de Sell 
^ Guzmán para dirigirse á los baños de 
Pazos. 
Después empecé á admirar figuritas 
que son un encanto, vecinas unas del 
Mariel, como Raquel Rencurrell y Te-
té Borbolla, y otras, temporadistas tan 
graciosas como las señoritas de León, 
que han venido desde la Habana para 
gozar del placer de estas temporadas 
deliciosas. 
Aquí están también ¡Las hermanas 
¡Ledesma, Caridad é Isabel, y junto 
con ellas, su primita, la de Balsinde, 
la gentil Pan chita. 
Son las más asiduas á los veranos 
del Mariel.' 
Esa misma noche del domingo se 
inauguraba, con un gran baille, el nue-
vo ¡ocal dé la sociedad La Unión, que 
[visité por vez primera en la noche del 
miércoles invitado á unas exhibicio-
nes einematognáficas con intermedios 
de gramófono. ,-. ' 
Como en la Habana, ya va haciéndo-
se el cinematógrafo en estos pueblos el 
espectáculo favorito. 
Más, mucho más me propongo escri-
bir sobre el Mariel. 
Quédame por hacer una descripción 
Qe ese Palacio de Rubens y por referir 
mis impresiones del Lazareto después 
de las mucHas é importantes reformas 
de que ha. sido objeto. 
Mia próximas Notas del Mariel es-
tarán dedicadas á ambos asuntos. 
Por hoy ya es bastante. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
m ídidas se toman Á domicilio. 
C 1594 1-Ag. 
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E l Gobernador de la Habana ha su-
mido á muchos hogares en honda cons-
ternación, en amargo desconsuelo, en 
triste desencanto. E l Gobernador de la 
Habana ha puesto su veto inapelaMe 
á un acuerdo del Consejo Provincia! 
que concedía una misérrima ayuda de 
costa á cuatro artistas precoces, genios 
futuros, esperanza bien fundada de 
días de gloria artística. Los cuatro ar-
t istas vetados rumian maldiciones. Las 
maildiciones de los pobres, Sr. Gober-
nador, son más eficaces que las maldi-
ciones de los gitanos, más peligrosas 
que mordedura de can rabioso, más 
bellacas que hidalguía de caballero, 
más enconadas que malquerer de sue-
gra. 
No es conveniente que un goberna-
dor que gobierne algo sea voto de 
amén de todas las gracias de un Con-
sejo; pero debe ser voto de reata de 
todas las justicias y si el Sr. Goberna-
lor 'de la Habana opuso su veto á la 
justicia y á la gracia de las becas 
provinciales, es que indudablemente se 
vió sorprendido por un acierto provin 
cia'l. Este entimema habrá provocado 
el mal parto: " E l Consejo tiene por 
ley la equivocación; cuando se equi-
voca acierta; ahora ha acertado, lúe 
afo ha sufrido una equivocación. Ve 
to." Y no sabe Don Emilio cuantas 
fusiones -ha segado en flor, cuantos 
••uveños plácidos ha turbado, cuantos 
perjuicios ha originado, cuantas espe-
i-anzas ha fallido su veto turbulento, 
agresivo, audaz. 
E l bajo Cañón! Ramón Mijares, 
hijo de Mijares y 'hermano de Mijares, 
no es precisamente un cañón, es una 
batería cantando. E l Sr. Núñez no oyó 
cantar á esta batería de Mijares. Otro 
bajo le cantara á Cañón si hubiera se-
guido mi consejo: "Vaya Vd., Cañón, 
vaya Vd. al Gobierno y en el ángulo 
más estrecho de la antesala suéltele 
la torrentera armónica al Sr. Gober 
nador! 
Y Cañón, en vez de irle con cancio 
nes al Sr. Núñez compró un vocabula 
rio italiano-español y se instruía en su 
manejo, mientras despreciaba lAa 
contrata de ciento ad mes. Había hecho 
progresos rápidos. Me saludaba con un 
¡ Per Dio! y en la conversación me lia 
ínaba "carísimo" por remoquete. Aun 
está el bajo Cañón á tiempo de que se 
cambien las tornas: Vaya al Gobierno 
y suéltele d i Per Dio! al Sr. Núñez; 
por supuesto, sin unir las dos palabras, 
porque si las une puede ser víctima 
de algún capón gubernamental. 
Rafael Blanco, el caricaturista, el 
melancólico, el de carácter canonigués 
y aspecto monacillesco, ese cirio pas-
cual andante, rodante, corriente, mo-
iente y anémico, es otro vetado.̂  
Ah, señor Gobernador!... Usía no 
sabe el mal que ha hecho 'á Blanco. 
Andaba el hombre por esta ciudad de 
su digna gobernación, á calletraviesa, 
metiendo das narices en las papelerías, 
comprando mano sobre mano de pa-
pel ministro, como en alusión á O 'Fa-
rrill, y mano sobre mano de papel bar-
ba, como en afirmación de que es Vd. 
un tío con toda ella corrida... Ya 
pedía "pasepartú" en correcto fran-
cés, y me requería con un "Como le 
parti TU?" que caía de sus labios te-
nuemente, reposadamente, como una 
breva madura! 
Y, sin embargo, icómo se la partió 
vu, señor GobernadocrL . . Cómo se la 
partió vu! Ya haljía girado el buen 
Blanco un buen pico de pesos á París, 
á Forain y á Caran d'Hache, para que 
le alquilasen una bohardila y una gri-
seta en el barrio latino! 
¡Oh, las! grisetas, señor Goberna-
m u r ! . . . Ellas soa las violéticas musas 
de los tristes bodiemios becados misé-
rrim amenté! 
Pues otro veibado, Mendoza, el es-
ultor, no sale de su apoteósis, 
'anda buscando un hombre á 
quien darle con el muñeco en 
las narices. Él que preparaba los 
palillos para ihiacer un busto del 
señor Gobernador con pantalón á la 
marinera y con la espiada de Breno 
cinto! IJTI ¡busto con pautaloues, se-
ñor,'y con espada ceñida! Veto mal-
adad o! 
E l Consejo Provincial no dirá nada, 
no pensará nada, no protestará de na-
da. Esa -es la historia de su conse-
eni'encia; mas ios artistas vetados ru-
mian maldiciones, \ m gruñen, señor 
Gobernador, las gruñen como can ra-
ioso, y si el señor Núñez no se digna 
ser en esta ocasión, como lo fué en 
mil menos levantadas, voto de amén 
de los acuerdos provinciales, mándo-
les yo tripita para largo. No se juega 
así con un ba jo Cañón, con un carác-
ter canónigues / con un escultor que 
por menos de un real de haba® conta-
das Le abolla el físico á cualquier mu-
ñeco ! 
Diga usía ¡Brrrrr!, diga usía ¡Brrr! 
seor Gobernador, y tápese usía, ¡pa 
<pe usía sude! 
Atanasio Rivero. 
N O C H E S * H Í A T I Í A L E S 
HOY FUNCION DE MODA 
—Estreno de los Cuadros vivos— 
En Albisu función de moda esta no-
che, debutando el prestidigitador Hor-
casitas, estrenándose los "Cuadros Vi-
vos" y sorteándose entire las daimis 
que concurran un tocador de capricho 
con su neceser para lia toilette.. 
E l programa es de lo más ameno, co-
mo podrá juzgarse. 
PRIMERA TANDA 
A las ocho 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 Acto en las alturas. 
3 Presdigitación por el señor Hor-
casitas. 
4 Baile españoll. 
5 Romanza de "Jugar con fuego" 
por el señor Casañas. 
6 Guairachas y canciones por la se-
florita Carmen. 
7 CUADROS VIVOS. 
8 CINEMATOGRAFO. 
1 Tiro al blLancg. 2 La revoilución 
en Rusm. 3 E l ganso.de Navidad, 4 La 
mujer lleva los pantalones, 5 La vida 
del minero, (gran duración). 6 Glotón 
•tomado por ladrón (muy cómica). 
SEGUNDA PARTE 
A las nueve 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 Juegos de salón por el señor 
Horcasitas. 
3 Fuerza dentad, por los hemnanos 
Pórtela.. 
4 Boleros, puntos y zapateo por la 
señorita Ruiz y cuarteto Floro. 
5 Romanza de "Las Hijas de 
Eva", portel tenor Jaime Casañas. 
6 CUADROS VIVOS. 
7 CINEMATOGRAFO. 
1 Indiscreción de una criada, 2 
"•Caretas y muecas" (en colores y 
muy cómica). 3 TraveKuras de un co-
legial. 4 La voz de la conciencia (sen-
sacional). 5 Ladrones nocturnos. 6 
De París á Monte Cralo (de gran du-
ración). 
TERCERA TANDA 
A las diez 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 Baile de capricho. 
3 Husiones, señor Horcasitas. 
4 Jota de la ópera " L a Dolores", 
por el tenor señor Casañas. 
5 Canciones cubanas, por la seño-
rita Ruiz y e!l cuarteto Floro. 
6 CUADROS VIVOS. 
7 CINEMATOGRAFO. 
1 Un baño original (muy cómica). 
2 E l marco misterioso Oen colores). 3 
La fuga del recluido, (de gran dura,-
ción). 4 La soirée de Cachupín (ex-
traordinairiamente cómica). 5. Histo-
ria de un pantalón. 6 Un marido como 
hay muchos. 
PRECIOS POR TANDA 
Entrada con derecho á sentarse en 
luneta ó butaca, 20 centavos. Pailcos, 
40 centavos. Tertulia 10 centavos. 
en la calle de Falgueras, esquina á Ro-
sa, los blancos José Alfaro Silveira y 
su hermano Francisco, por haber sor-
prendido á este último recibiendo va-
rias papeletas de rifa no autorizada 
que le entregaba el primero. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
Al Juzgado correccional del segun-
do distrito se dió cuenta de la denun-
cia formulada por el moreno Manuel 
Suárez Arólas, vecino de Peñalver, 69, 
referente á que un individuo blanco 
le hurtó varios carretones de materia-
les para la casa en construcción Glo-
ria, 04, por valor de cuarenta pesos 
oro. 
E l denunciante ignora el nombre y 
domicilio del individuo á quien acusa. 
En la calzada de San Lázaro, esqui-
na á Industria, chocaron ayer tarde 
el automóvil que manejaba don Alber-
to Infante y un carretón de plaza que 
conducía don Genaro Fernández, su-
frieúdo ambos vehículos averías. 
E l hecho aparece casual. , 
Anoclie sostuvieron una reyerta en 
el paseo Isabel la Católica, frente al 
tentro Payret, el blanco Elíseo Sarriá 
Crespo y el pardo Floro Blanco Val-
dés, causándose mutuamente lesiones 
leves. 
Ambos individuos fueron detenidos 
y remitidos al Vivac. 
La policía del Vedado practica dili-
gencias para inquirir quien ó quienes 
sean los autores del hurto de ochenta 
metros de cable de cobre, pertenecien-
te á la Compañía de Gas y Electrici-
dad, el cual se llevaron de la calle 9, 
entre O y N. 
NOTAS 
E l domingo extraordinaria matinée 
con regalo de juguetes para ios niños. 
Próximamente debut de las cuatro 
notables ^acróbatas señoritas Herzog. 
Muy pronto SULLYVAN. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
HIHII i<Bmi — _ 
N O T I C I A S V A R I A S 
La menor Juana Medina, de 16 años 
de edad, vecina de la calle de los Hor-
nos número 16, sufrió quemaduras le-
ves en diferentes partes del cuerpo 
al prendérsele fuego á las ropas que 
vestía con la candela de un anafe. 
También la señora María de la Cruz 
Rivero, sufrió quemaduras menos gra-
ves en ambas manos al acudir en su 
auxilio, apagándole las ropas. 
E l hecho fué casual. 
EH fí ivorablemente conocida nuestra casa en ¡a Habana y fuera de ella per el excelente 
surtido que siempre tenemos en R O P A y S E D E R I A y sobre toao por los precios baratís imos á 
que aquí se vende todo; pero además nos interesa quo sepan todos nuestros favorecedores que 
en P E R F U M E R I A no hay quien compita con E L C O R R E O D E P A R I S . 
Esencias, aguas de "toilette," lociones, polvos y cuanto fabrica Houbigant y los mejores 
per íumistas franceses. 
Sépanlo las señoras y pidan sus perfumes á 
¿ V Correo de tParís, Uúispo 
i m m 125 por cíenlo menos pe en otra jarle 
a é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 2 8 
En la calle de los Angeles entre las 
de Estrella y Calzada de la Reina, fué 
pecogido por el sargento de policía, 
señor Rueda, un individuo de la raza 
Wanca, 'que había sido arrastrado por 
un tran-vía de la línea del Vedado y 
Cuatro Oammos, sufriendo en su eon-
semiencia contusiones y escoriaciones 
en la rodilla izquierda y región lum-
bar del mismo lado. 
E l lesionado que dijo nombrarse 
Leonciio Ramos Rodríguez, manifestó 
baber sido arrastrado por dicho tran-
vía, á causa de haber dado salida el 
conductor sin haber esperado á que 
acabase de subir. 
E l conductor, Antonio G m s é Ü é z di-
ce que el hecho ocurrió por impru-
dencia del lesionado. 
Ob  SO 
¡ c o , 
Ayer fueron detenidos por el vigi-
lante 351, los blancos Antonio Martí-
nez González y Juan Hernández Ca-
brera, acusados por clon Santiago 
Knight Baucorbo, condueño del taller 
de maderas situado en la calle de 
Puerta Cerrada esquina á Diaria, 
de haber hurtado varios carretones de 
arena del depósito que tiene en dicho 
taller, apreciando en 100 pesos el va-
lor de la arena sustraída. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posiición del Juzgado de Instrucción 
del Distrito. • 
Por el vigilante 117, de la décima 
Estación, de Policía^ fueron detenidos 
Los teatros.—Siguen, en su ineesan-
té b;rega los de la líabama. Excepto el 
de Martí, todos fumcioaian hoy, en to-
dos las fu.nciiones son por "bandas, y 
eu eaisi todos el cinematógrafo consti-
tuye el pan nuestro de cada día. 
E l Nacional anuncia, que á ser po-
sible vencer los naturailes trámites de 
la Aduana, se estrenarán hoy cuatro 
de las bellísimas películas de actuali-
dad que la empresa Rosas ha recibido 
por el "Morro Castle". Tres son las 
tandas de la función 'llamada "de 
moda". 
La S. A. que ocupa á Payret llena 
las fres tandas de esta noche con las 
zarzuelas La peseta enferma. E l arte 
de ser bonita y Frasco Luís, y dispone 
para mañana, sábado, el estrena de E l 
pollo Tejada. 
Función de moda es la de Albisu. 
Dos alicientes tiene: Se rifa entre las 
damas que concurran y á las que está 
dedicada, un tocador, y se estrenan 
los Cuadros vivos, dirigidos por el 'es-
cenógrafo Crespo, y en -que se lia des-
plegado derroche de 'lujo en trajes y 
decoraciones. Hay, además, en las tres 
tandas: canto por Casañas, gimnasia 
por los hermanos Pórtela, juegos de 
manos por Horcasitas y vistas cine-
matográficas. Y la tanda solo ¡ 20 cen-
tavos ! 
¡Pa que sude! y María Belén, con 
cinematógrafo al final, 'llenan las dos 
tandas de teatro de la caMe de Consu-
lado en (La función de esta noche. 
Y en el teatrito de Actualidades, 
que da ictuatro tandas cada noche, se 
efectúa el estreno de una rondalla de 
bandurrias y guitarras, que tocará en 
combinaciión con el canto y baile del 
cuadro aragonés. Esta rondalla apa-
rece en las-tandas segunda y cuarta; 
•en .la primera y tercera, baile andaluz, 
y en todas, vistas cinematográficas. 
Soneto.— 
(Escrito con los p!fs. . , forzados) 
Dispensé un beneficio á cierto amigo, 
un ente vil, de entendimiento romo, 
sin poder presumir ni por asomo 
que un favor crea siempre un enemigo. 
Y así fué. Por desgracia, que maldigo, 
un ingrato salió de tomo y lomo; 
mas logré conservar todo mi aplomo, 
y se libró de un ejemplar castigo. 
—;Oh! ¿Dónde está la gratitud sincera— 
clamé, dando salida á mi despecho— 
que no se vfs desde épocas remotas? 
Y cual si complacerme pretendiera, 
vino mi perro Alí, buscó su lecho 
junto á mis piés y me lamió las botas. 
Agustín Pajarón. 
La Sociedad del Vedado.—El próxi-
mo domingo celebrará su tercera ma-
tinée la Sociedad de Recreo é Instruc-
ción del Vedado. 
Empieza la fiesta á la una de la 
tarde. 
Gracias por su cortés invitación. 
¿Otro más?...—No bastó al mala 
venturado cómico Nan de Allariz, con 
quien la prensa ha tenido una benevo 
lencia que no se merecía, teniendo en 
cuenta sais antecedentes priodísticos, 
insultar en una copla á nuestro queri-
do compañero Florimel, sino que, se-
gún vemos en la carta que publiica hoy 
en " E l Mundo", dirigida al hijo po-
lítico de nuestro querido amigo don 
Modesto Juiiián, también el respeta-
ble maestro, decano de los directores 
de España y ¡ante quien se quitan res-
petuosos el somibrero eminencias co-
mo Bretón, Cliapí, Nieto y Jiménez, 
fué Objeto de las cucihudetas de ©se 
mal cómico, que ha tenido que des-
clecir.se de sus ataques á quien lo tu-
vo contratado en su Compañía, aun-
que no para trabajar en la Haiban. 
Calma, calma.— 
r No te inquietes, buen amigo, 
si la suelte las espaldas 
te vuelve, y sufres sus golpes; 
ten fe, ten valor, ten caima: 
tras el día tormentoso 
viene el. iris de lontananza: 
á mal dar, fuma cigarros, 
mas cigarros de Cabañas. 
La Más Fermosa.—La sociedad de 
asaltos de este nombre celebrará un 
baile el sábado 11 en la calle de Ger-
vasio, número 146, morada del señor 
D. Justo (Jarcia. 
Los efectos del anuncio.—Un perió-
dico alemán se entregó á un estudio 
muy especial sobre los efectos psíqui-
cos" del anuncio, habiendo comproba-
do que para obtener un buen resulta-
do de éste, debe aparecer, al menos, 
diez veces seguidas en el mismo lu-
gar. 
A la primera inserción, el lector no 
lo ve. 
A la segunda, lo ve, pero no lo lee, 
A la tercera, lo lee. 
A la cuarta, se entera del precio del 
artículo recomendado. 
A la quinta, toma nota de la direc-
ción. 
A la sexta, habla del artículo á su 
mujer. 
A la séptima, se propone adquirirlo. 
A la octava, lo adquiere. 
A la novena, habla de él á sus ami-
gos. 
A la décima, sus amigos hablan de 
él á sus mujeres. 
Entonces sobreviene la multiplica-
ción y se puede juzgar del efecto. He 
aquí lo que explica el favor que cier-
tos productos, poco recomendables en 
sí, han llegado á tener. 
Centro de Artesanos.—La Sociedad 
de instrucción y recreo que lleva este 
nombre, establecida en el barrio de 
Jesús del Monte, celebrará un baile 
mañana, sábado. 
Agradecemos la atenta invitación 
que nos hace para asistir á esa simpá-
tica fiesta. 
En el recodo!—-
La senda de dos ciruelos, 
siguió la alegre pareja 
llenando de ecos alegres 
los rincones de la selva. 
Iba ella á él apretada, 
él apretadito á ella; 
se pierden en un (recodo 
do la penumbra era densa... 
Salió la luna, y entorucea 
se vió bien que la pareja 
casi á medias se fumaba 
un ruso de La Eminencia!! 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
r e l o j p l ano e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
ANUNCIOS 
HOTEL, (JAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
X ^ x - ^ c ^ L o xx. l o a . 
Cenas ecoHómlcas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Pescado asado mojo verde. 
Arroz blanco. 
Costilla do puerco empanada 
Postro, pa» y caté. 
Arroz oon pollo todas las noclies. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N I 
Recomendamos á los viajeros del interl 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o da la |r0r 
baña. a* 
Todas las habi íaciones con vista á la caito, 
tenemos habitaciones bajas para los Tiaim-ni 
que lo deseen. 
11794 
najeroj 
26t- 4 A 
SK AlidlilI^A, en oiina «1c un inatrim^TP 
t ranqui lo , ¡1 porsonas solas 6 matrim01i7.* 
sin nlflos, un nunuuso t lcpartamento altn 
oompuosto do dos habi lar ionos seguida?! 
una espacios;, y la otra, m á s chica, con ..¿T' 
toa muy alegro, y resguardada; tiene so?? 
vicio do Inodoro y asua indo|iondlente, sien 
do ademAs muy fresco é h ig i én i co . Infornififl 
en Subirana 2, Carlos I I I . - nao 
11.845 4 AI-8 4 T-8 
SE ALQUII-.V para oMoJaax rt onsa país. 
t lcular , los hermosos y frescos altos fjT 
San Ignacio 44, esquina ÍL Obrapta y un 
cuarto para hombres. * 
11.712 alt . 4 T-6 4 M-7 
UN JOVEN ó una joven se solicita, 
que sepa inglés y entienda teneduría 
de libros. Industria 124, esquina á San 
Rafael. c 1080 4 - 8 ^ 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
so realizan á 80 centavos la onza. ''La 
Esmeralda," San Kafael 11 V>. 
11799 15-1 K%. 
OCASION.—Puede usted ver en laa 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-
tidad do espejuelos y lentes d© nikej 
con piedras del Brasil, 1* calidad, qm 
realiza á $1-50 cts. 
11799 15-1 AR 
L A G A S A D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFX. 
H O T E L T R O T C E A 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexa-
cuarto de baño, ducha, etc., y bañoa 
de mar.—Restauraut de primera clase. 
T. C 1618 2{J-1 At 
UNA PROFESORA ae ofrece para da> 
lecciones k domicilio A precios módicos 4 
atender niños en casa de familia. Dirigirse & 
Neptuno 10, por Consulado, C. 
11.287 8 T-3 
FILTRO ' ' B R O W N L O W ^ J ^ i ! ^ 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locerlai 
Droguerías y Ferreterías. 
Uniros exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A NN S C H U R H O F P & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
i Mercaderes, 15. T520 7S-26My 
J". A , G o n z á l e z L a n u z a , 
Presidente. 
N o r m a n I I . D a v i s , 
Vice-Presidente 
O. A . H o r n s b y , 
Secretario y Tesorero 
COHFANT OF CUBA 
17 A Tn: 3 B O O , 0 0 0 
CUBA 31. 
Compra y Venía de Casas y Terrenos, 
Cobro de Alquileres, 
Administraciones 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento de Real Eatate, 
c 1669 26-7 
NACIONAL DE C BA BANCO ¡NACI   
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
A C T I V O E X C U B A , a IS.OOO.OOO.OO 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$18.900,000.00 
Se destina únicamente á 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada demuestra un aumento do 
$2.000,000.00 
en este Semestre con relación al anterior. 
la 
C 1618 1-Ag 
m DE 
Las fianzas qne otorga esta Compafíia son aceptarlas v consideradas como 
deetE0e^/bUca.EStad0, 00nSej03 Próvinci^s, C u t e m i e X f T r S a ^ 
TT^Íf f a 0 ^ ^ da ^f23* toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Re^istr idorm de la Pro-
piedad. Procuradores, Corredores, tutores, Adn^n ^ 
liantes, procesados, litigantes, empleados de E i ^ ^ ' 
. 78-2 Jn 
S I N O P E R A C I Ó N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o m s T L i i t i a » c í o i l ¿á, x y c a t o & ¿ x & 
C 1538 l - A * 
